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RESUMEN 
 
El Proyecto de tesis titulado “Influencia de los Sistemas de Información 
para mejorar las actividades académicas de los niños y adolescentes 
discapacitados del Colegio Ann Sullivan” tuvo como objetivo demostrar 
como los sistemas de información mejoraron las actividades académicas en el 
colegio Ann Sullivan de la ciudad de Ica. Con la finalidad de poder hacerla se 
tuvo que hacer el recojo de información del colegio, en cuanto al proceso como 
se controlaba, y con la recopilación de la información bibliográfica poder tener 
el marco teórico necesario para soportar la investigación.  
Con todo esto se diseñó el sistema en base a procesos utilizando para ello el 
software para procesos de bizagi por ser completo y ser gratuito. La prueba 
empírica nos sirvió para poder tener resultados de los indicadores del proceso 
y conocer la eficiencia que se puede lograr, y con ello plantear las conclusiones 
y recomendaciones. 
Para ello se determinó que los tiempos de registro de clases disminuyeron 
considerablemente. Así como también las consultas en el avance de clases y 
los costos de reducción fueron del 39.04%, 91.09% y 50.73% respectivamente. 
Palabras claves: Sistema de información, Desarrollo académico. 
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INTRODUCCIÓN  
La presente investigación consiste en el diseño de un sistema de 
información de apoyo a las actividades académicas en el centro de 
educación especial “Ann Sullivan” de la provincia de Ica. El propósito de 
esta plataforma es posibilitar la administración y atención del plan 
curricular funcional para personas con necesidades especiales, así 
como consolidar el conocimiento de trastornos y promover la 
participación y evaluación continua entre padres y especialistas. 
El desarrollo del sistema de información comprenderá: una aplicación 
web, con la finalidad de que los padres conozcan el avance académico 
de sus hijos. 
A continuación se pasan a detallar los capítulos: 
Capítulo I: Se analiza la situación problemática del colegio Ann Sullivan, 
definiendo el problema, formulando el problema, la importancia de realizar 
la investigación, la justificación necesaria por el cual nos interesó realizar 
nuestro trabajo y la delimitación del problema. Se define la hipótesis, 
luego las variables independiente y dependiente y la operacionalización 
de variables. Se establecen los objetivos generales y específicos. 
Capitulo II: Se presentan los antecedentes que nos ayudaron a realizar la 
investigación, el marco teórico y el marco conceptual. 
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Capitulo III: Se establece la estrategia metodológica, que se usará para 
ayudar en la mejora de las actividades académicas del colegio. 
Capitulo IV: Se desarrolla la herramienta, haciendo uso del análisis y 
diseño de las actividades, la implementación del modelo, el diseño de la 
estructura de la base de datos, diseño de interfaces, pruebas de sistema. 
Capítulo V: Se establece el análisis e interpretación de la información, se 
aplica el análisis estadístico descriptivo y se realiza un resumen de dicha 
información. 
Capítulo VI: Se presenta la contrastación de la hipótesis y los indicadores. 
Capitulo VII: Se muestra las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
Las personas con discapacidad forman parte de los estratos más 
invisibilizados y excluidos de la población. Son víctimas frecuentes de 
múltiples y agravadas formas de discriminación que les impiden 
ejercer plenamente libertades y derechos básicos, como la igualdad 
ante la ley, la libertad de tránsito, el derecho al sufragio, a la 
educación, a la salud, entre otros. 
Se considera persona con discapacidad a aquella con deficiencias 
físicas, sensoriales, mentales o intelectuales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las 
demás. 
Esta situación de vulnerabilidad se relaciona con la ausencia de 
facilidades y condiciones adecuadas en el entorno social, así como 
con la existencia de prácticas y actitudes discriminatorias 
incorporadas en el funcionamiento cotidiano de la sociedad y del 
Estado. 
En este sentido, es necesario defender y promover el ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad desde un enfoque de 
derechos humanos, incidiendo en el desarrollo e implementación de 
políticas públicas inclusivas para alcanzar su participación plena en 
igualdad de oportunidades. 
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Se estima que el 15% de la población mundial vive con un tipo de 
discapacidad. En América Latina existe alrededor de 85 millones de 
personas con algún tipo de discapacidad.1 
Discapacidad en América Latina y el Caribe, solo entre el 20% y 
30% de los niños discapacitados asisten a la escuela en la region.2 
1.2  Delimitaciones y Definición del Problema 
1.2.1  Delimitaciones 
A) Delimitación Espacial 
El prototipo se aplicará en el colegio particular para 
discapacitados “Ann Sullivan” de la provincia de Ica, 
departamento Ica, no obstante se puede aplicar el 
modelo en otras instituciones que presenten los mismos 
problemas y cumplan con los mismos requerimientos 
necesarios. 
 
Ilustración 1: Ubicación colegio Ann Sullivan 
                                               
1 Organización Mundial de la Salud http://www.who.int/es/ 
2 Discapacidad en el mundo, Paolo Sbalzer. 
Colegio Ann Sullivan 
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B) Delimitación Temporal 
El presente proyecto de tesis tendrá dos etapas bien 
definidas: 
Primera Etapa: Comprendida entre los meses de 
Agosto – Diciembre 2015 que comprenden la 
elaboración del Plan de Tesis. 
Segunda Etapa: Comprendida entre los meses de 
Enero a Julio 2016 que comprende el desarrollo de la 
tesis. 
C) Delimitación Social 
En función a la mejora de las actividades académicas 
del colegio Ann Sullivan, se encuentran involucrados los 
siguientes actores: 
 Los investigadores 
 El director del colegio 
 Los estudiantes del colegio 
 La psicóloga 
 El asesor de tesis 
 El asesor tecnológico 
1.2.2  Definición del Problema 
“Sistema de información que mejora las  actividades 
académicas de niños y jóvenes discapacitados” 
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De acuerdo a los Estudios Epidemiológicos en Salud Mental 
(EESM) que desarrolla el INSM “HD-HN” desde el año 2002, 
la presencia de al menos alguna discapacidad o inhabilidad 
en la población general es en promedio del 14%, fluctuando 
entre 8,3% en las ciudades de la Sierra Rural y hasta 26.5% 
en Lima y Callao. El siguiente gráfico muestra el porcentaje 
de población adulta con al menos una discapacidad o 
inhabilidad. 
 
Ilustración2: Porcentaje de población adulta con al menos una 
discapacidad o inhabilidad 
 
En la región de Ica existen 1674 personas con ceguera, 
613 personas con sordera y 718 personas con retardo 
mental. En el siguiente gráfico se muestra la población 
minusválida según el tipo de impedimento, censo 1993. 
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Ilustración 3: Población minusválida según el tipo de impedimento 
En consecuencia, surge la necesidad de poder colaborar 
con el desarrollo mental de dichas personas ayudándoles 
a mejorar sus capacidades, de manera que se reduzcan 
los niveles de discriminación. El siguiente gráfico muestra 
las actitudes frente a personas con trastorno mental. 
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Ilustración 4: Actitudes frente a personas con trastorno mental. 
Actualmente el Colegio Ann Sullivan, de educación especial 
para niños discapacitados, encuentra un desfase en las 
políticas de aprovechamiento de las Tecnologías de 
Información y Comunicación. 
Esta institución trabaja con los alumnos en base a una 
metodología flexible, interactiva, personalizada y no 
estrictamente sujeta a un currículo fijo y único para todos sus 
participantes, tanto para el grado de inicial y primaria. 
El ámbito de su metodología se enfoca en los perfiles y 
antecedentes clínicos, psicológicos y pedagógicos para el 
establecimiento de programas de enseñanza y terapias del 
alumno, previa evaluación al postulante.  La complejidad de 
este sistema educativo se incrementa durante la fase de 
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entrenamiento para un único alumno, dado que el avance 
logrado en cada alumno puede retroceder de manera 
inesperada por algún factor psicológico que bloquea la 
habilidad de retención y aprendizaje y no se cuenta con un 
adecuado control y seguimiento de este problema. 
Además no se cuenta con un sistema capaz de brindar 
información pertinente de las labores pedagógicas 
apropiadamente.  
Existen casos donde la generación de los programas de 
capacitación y entrenamiento, junto con la actualización y 
evaluación se realizan manualmente reflejando así la 
carencia de un medio automatizado para el control de 
cambios. Es prioritario en las evaluaciones el 
mantenimiento de un record de notas semanal, mensual, 
bimestral o anual. Del mismo   modo,   la   información de   
los   alumnos   es   recopilada   periódica   y manualmente 
en formatos físicos junto con los avances progresivos, a 
falta de un medio automático para el control de cambios 
de los programas educativos desde los primeros años de 
estudios en el centro. 
Las observaciones y sugerencias de los especialistas son 
redactadas a mano y, debido a la alta rotación de 
especialistas, la información preliminar es susceptible de 
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pérdida u olvido en los almacenes y salones. También la 
falta de apoyo de los padres debido al desconocimiento del 
avance progresivo de sus hijos, imposibilita una mejora o 
incremento significativo para los alumnos. 
1.3  Formulación del Problema 
¿En qué medida la implementación de un Sistema de Información 
influye en la mejora de las actividades académicas de los niños y 
adolescentes del colegio Ann Sullivan? 
1.4  Objetivo de la Investigación 
1.4.1. Objetivos Generales  
Determinar en qué medida la implementación  del sistema 
de información permitirá mejorar las actividades académicas 
de los niños y adolescentes discapacitados del colegio Ann 
Sullivan. 
1.4.2. Objetivos Específicos  
 Analizar y Diseñar un Sistema para el control del desarrollo 
académico y hacer una prueba en el colegio Ann Sullivan de 
la ciudad de Ica. 
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1.5 Hipótesis de la Investigación 
El diseño de un sistema de información, beneficia significativamente 
las actividades académicas de los niños y adolescentes 
discapacitados del colegio Ann Sullivan. 
1.6  Variables e Indicadores 
 1.6.1. Variable Independiente 
  X: Sistema de Información 
 1.6.2. Variable Dependiente 
Y: actividades académicas. 
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Hipótesis Variables Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores Índice 
Unidad de 
Medición 
Técnicas de 
recolección 
de datos 
Instrumentos de 
recolección de 
datos 
Si se 
aplica la 
implemen
tación  
del 
sistema 
de 
informaci
ón se 
influirá 
positivam
ente en la 
mejora de 
las 
actividade
s 
académic
as de los 
niños y 
adolesce
ntes 
discapacit
ados del 
colegio 
Ann 
Sullivan. 
Sistema de 
información (VI) 
Es un conjunto de 
elementos orientados 
al tratamiento y 
administración de 
datos e información, 
organizados y listos 
para su uso posterior, 
generados para 
cubrir una necesidad 
o un objetivo. 
Aplicación web que permite 
analizar el crecimiento 
académico y apoya al 
proceso de gestión de notas 
mejorando la accesibilidad 
para los directivos. Así 
como también los padres 
podrán consultar las notas y 
tareas de sus hijos. 
Satisfacción del 
cliente 
 
  
  Cuestionario 
Ficha de 
preguntas 
Tiempo de 
respuesta 
[0 200] segundos(s) Observación 
Ficha de 
observación 
Actividades 
académicas 
Diversidad de 
prácticas en que se 
desarrollan los 
programas de 
modalidad educativa. 
Son las diversas actividades 
que se llevan a cabo en el 
colegio para lograr el 
aprendizaje de los niños. 
 
 
Tiempo en 
consultar 
avance de 
clases 
[optima, 
media, 
pésima] 
  
Cuestionario 
Ficha de 
preguntas 
Tiempo en 
registrar clases 
[0 20] minutos(m) Observación 
Ficha de 
observación 
Costo del 
Proceso 
[0 10] minutos(m) Cuestionario 
Ficha de 
preguntas 
Tabla 1: Operacionalización de variables. 
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1.7  Viabilidad 
1.7.1  Viabilidad Económica: Los Investigadores, cuentan con los 
medios económicos necesarios para poder realizar la 
investigación debido a que no se requiere de mucha inversión 
económica, sino de conocimiento sobre las herramientas que 
vamos a utilizar para desarrollar el sistema de información en el 
colegio Ann Sullivan de la ciudad de Ica. 
1.7.2  Viabilidad Técnica: Los Investigadores cuentan con los recursos 
tecnológicos como software de desarrollo, computadoras que son 
necesarios para llevar a cabo la investigación y que están 
disponibles. 
1.7.3  Viabilidad Operativa: Se tienen la necesidad por parte de los 
directivos y personal administrativo que está dispuesto a participar 
en el apoyo al desarrollo del sistema propuesto y su posterior 
utilización. 
1.8  Justificación e Importancia de la Investigación 
1.8.1 Justificación 
RELEVANCIA SOCIAL 
Ésta permitirá ayudar a los niños con discapacidad del colegio 
Ann Sullivan, disminuyendo el tiempo para poder acceder a la 
información correspondiente a sus avances académicos, permitir 
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que los padres puedan ayudar a su formación desde casa 
asignándole tareas que se podrán visualizar desde la web. 
IMPLICACIONES PRÁCTICAS 
Contribuir con la mejora en la administración del colegio, para que 
se puedan optimizar cada uno de los procesos como matricula, 
asignación de tareas, consolidados de notas, avances de los 
niños, cumplimientos de capacidades. 
 
UNIDAD METODOLOGICA 
Toda la información será almacenada en una base de datos, para 
su consulta en cualquier momento o modificación que sea 
necesaria. Permitirá estudiar el avance de cada uno de los 
alumnos para poder contribuir con su desarrollo académico. 
1.8.2  Importancia 
La importancia de esta investigación es poder ayudar a una 
población que es discriminada en la sociedad, contribuyendo con 
los niños discapacitados del colegio Ann Sullivan. 
Es importante realizar esta investigación, ya que permite el uso de 
las tecnologías de la información, específicamente de la 
programación de aplicaciones web, con la finalidad de obtener 
buenos resultados, al presentar un sistema de información que 
ayude a la labor del control académico que realiza el colegio Ann 
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Sullivan, permitiendo agilizar sus procesos y así mejorar la 
atención con los niños discapacitados. 
Se trabajará en la mejora de los procesos del colegio Ann 
Sullivan, luego se presentará un diseño no funcional de la 
aplicación web que se implementará, de esta manera se 
contribuirá con el colegio Ann Sullivan, uno de los pocos colegios, 
que se dedica a la enseñanza académica a niños discapacitados. 
Conocer la falta de desinterés por apoyar a los colegios con niños 
discapacitados y el reto de poder contribuir con el colegio Ann 
Sullivan, nos hace reflexionar que todos podemos aportar 
brindando los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra 
formación profesional, por aquellas personas que le hace falta. 
1.9 Tipo y Nivel de la Investigación 
1.9.1  Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es aplicada, este tipo de investigación 
tiene como finalidad aplicar conceptos que ya han sido 
descubiertos por la ciencia, como es el caso de los sistemas de 
información y los procesos que ayudará y solucionará una de las 
dificultades del colegio Ann Sullivan. 
  
1.9.2. Nivel de Investigación 
El Nivel de la investigación será descriptiva porque se analizará 
los datos recogidos a través de nuestro instrumento de 
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recopilación para luego procesarlo a través de cuadros 
estadísticos que luego serán explicados en función de nuestras 
variables independientes y dependientes. 
Estudios Descriptivos: “Busca especificar propiedades y 
características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 
Describe tendencias de un grupo o población”. 
(Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, 
Sexta Edición 2014, pág. 92) 
1.10 Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación es experimental, debido a que la observación 
se realizó antes de la implementación del sistema de información en el 
colegio Ann Sullivan y luego de la implementación. Es experimental: 
“Cuando los datos son obtenidos por observación de fenómenos que son 
condicionados por el investigador, mediante la manipulación de variables, 
siendo la variable independiente la que es modificada por el investigador. 
En este caso el método de investigación es experimental”. 
(Lucia Rosario Padilla Castro, Instrucciones para la elaboración de 
proyectos de Tesis, 2014,  pág. 9) 
 
G O1 X O2 
 
Ilustración 1: Explicación de la pre-prueba y 
las post-prueba 
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1.11 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
1.11.1 Técnicas 
Para la obtención de la información necesaria para conocer las 
necesidades que existen en colegio Ann Sullivan y sus alumnos 
con múltiples discapacidades, se hará uso de los siguientes 
métodos de investigación: 
Entrevista: Es la comunicación establecida entre el investigador y 
el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 
interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Se 
realizarán entrevistas al personal docente y terapeutas de la 
institución para determinar la verdadera necesidad de la 
aplicación, utilizando tecnología web y de fácil acceso de los 
usuarios, los cuales proporcionan detalles que ofrecen una mejor 
visión de la magnitud del proyecto y la necesidad de la misma. 
Encuesta: Este método consiste en obtener información de los 
sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre 
opiniones, actitudes o sugerencias. 
G: grupo o muestra 
O1, O2: observaciones 
X: implementación del Sistema de información 
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Se utilizarán éstos métodos debido a que son los más conocidos, 
son de fácil aplicación y permiten obtener información concreta y 
directa de las personas involucradas. 
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1.11.2. Instrumentos 
Cuestionario: Es el método que utiliza un instrumento o 
formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el 
problema en estudio y que el consultado llena por sí mismo. El 
Cuestionario se les aplicará a los profesores, especialistas, 
director, padres de familia y contendrá preguntas abiertas y 
cerradas, para obtener información básica relacionada al tema de 
investigación. 
Cédula de Entrevista: La instrumentación consiste en el diseño 
de un documento elaborado para medir opiniones sobre eventos o 
hechos específicos. Se basa en una serie de peguntas. En una 
entrevista las respuestas a las cuestiones pueden escribirse en la 
cédula de entrevista o puede llevarse en una interacción cara a 
cara. La cédula de entrevista se le realizará al director del colegio 
Ann Sullivan, las preguntas serán abiertas, con el objetivo de 
obtener información relevante que ayude conocer la situación 
actual que sirva de parámetro para el desarrollo del portal web. 
1.12. Población -  Muestra  
1.12.1. Población 
Para medir el nivel de Implementación de un Sistema de 
Información para mejorar las actividades académicas de los niños 
y adolescentes discapacitados del Colegio Ann Sullivan: la 
población objetivo está conformada por los usuarios, o llamados 
en términos empresariales clientes, que serían todos los padres 
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de familia del colegio Ann Sullivan de la ciudad de Ica, los 
docentes y el director, ya que las funciones que el colegio brinda 
los hace partícipe. Por tanto la población bajo muestreo está 
conformada por el conjunto de estas personas que son en número 
79, a quienes se les aplicará una encuesta para identificar el nivel 
de compromiso con las terapias y avance académico de los 
alumnos. 
Padres de familia 67 
Profesores 11 
Director 1 
TOTAL 79 
Tabla 2 Distribución de la población. 
 
1.12.2. Muestra 
En virtud que la población es pequeña, se investigará a nivel 
censo, por tanto no utilizaremos ninguna técnica de muestro.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO  
2.1 Antecedentes de la Investigación.  
2.1.1 Antecedentes Internacionales 
Título: Prototipo de software educativo hipermedial “Poligron” 
como herramienta didáctica para mejorar el proceso de 
aprendizaje de los polígonos especialmente en personas con 
discapacidad auditiva. 
Autor: Huertas Dávila María Josefina, López Puentes Cindy 
Paola - Universidad de la Salle. 
País: Bogotá – Colombia. 
Año: 2010 
Resumen:  
Problema: Observación de una dificultad en el manejo de las 
características y propiedades generales de los polígonos, 
particularmente en estudiantes de 15 a 30 años en condición de 
discapacidad auditiva. Lo que dificulta una comprensión y 
acercamiento de los conceptos geométricos básicos, los cuales 
son enseñados por profesores que no cuentan con herramientas 
didácticas adecuadas. 
Método: Prototipo de software educativo  
Resultados: Demostró que sirve como herramienta útil, para la 
enseñanza y el aprendizaje de los polígonos, a pesar de ser 
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espacial para estudiantes sordos, se demostró también que es 
aplicable para estudiantes en condiciones auditivas normales.  
Conclusiones: Puestas en funcionamiento las unidades didácticas 
por medio del prototipo de software que se diseñó para el grupo 
experimental y haciendo comparación con los resultados 
arrojados por el grupo control, puede afirmarse que 
efectivamente, el presente trabajo, demostró que sirve como 
herramienta útil, para la enseñanza y el aprendizaje de los 
polígonos, a pesar de ser especial para estudiantes sordos, se 
demostró también que es aplicable para estudiantes en 
condiciones auditivas normales, cabe resaltar que el 
acompañamiento del docente en el manejo de la herramienta fue 
de vital importancia. 
Título: Análisis, diseño e implementación de una aplicación que 
sirva de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido a 
niños especiales. 
Autor: Plata Alarcón Wendy Roxana – Escuela Superior 
Politécnica del Litoral 
País: Guayaquil – Ecuador. 
Año: 2009 
Resumen 
Problema: Los niños especiales que sufren discapacidad 
intelectual son personas con capacidades de aprendizaje 
limitadas, es así que su proceso de aprendizaje es más lento que 
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el de un niño regular, por lo cual se debe utilizar principios 
metodológicos que permitan optimizar su rendimiento académico. 
Método: Diseñar una aplicación informática que ayuda en el 
proceso de enseñanza: figuras, colores. 
Resultados: Los niños mostraron real interés en usar el prototipo 
de la aplicación, los colores y sonidos usados en la interfaz les 
motivaron a descubrir lo que se encontraba en cada una de las 
secciones. 
Conclusiones: Se implementó un prototipo, siguiendo el esquema 
propuesto durante el diseño de la aplicación computacional para 
niños con síndrome de Down, el mismo que fue usado por los 
niños que forman el grupo objetivo de estudio, dando como 
resultado que las actividades contempladas en las secciones 
Figuras Geométricas y Colores, tales como: selección de figuras y 
asociación de objetos,  resultaron más fáciles de reconocer para 
los niños; mientras que la ejecución de tareas de escritura de una 
vocal y trazado de un número, en las secciones Vocales y 
Números respectivamente, demandaron mayor esfuerzo por parte 
de los niños. 
Los resultados de las entrevistas realizadas a las profesoras de 
FASINARM registran que dieciséis de las diecisiete variables 
consideradas poseen una calificación que se encuentra en la 
Zona de Completo Acuerdo. Por consiguiente, el uso del prototipo 
estimula y desarrolla las destrezas motrices, cognitivas y auditivas 
de los niños especiales. 
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Contar con tecnología adecuada y emplearla con la finalidad de 
satisfacer las necesidades educativas de los niños especiales,  
favorece el aprendizaje y los faculta para activar su potencial para 
convertirse en miembros más productivos y por tanto mejorar su 
calidad de vida. 
Título: Software educativo para el Apoyo en la Adquisición 
Fonológica de Vocales y Consonantes en niños con discapacidad 
auditiva profunda. 
Autor: Gonzáles Jiménez Francisco Ramón  - Universidad 
Tecnológica de la Mixteca. 
País: Huajuapan de León, Oaxaca - México. 
Año: 2006 
Resumen 
Problema: Oralizar a un niño con hipoacusia es una labor difícil, el 
trabajo de muchos años, donde se aplican diferentes 
metodologías para lograr este fin. La metodología que se aplique 
al niño dependerá de la información del terapeuta y del avance 
que muestre el infante en los ejercicios que se le apliquen. 
Método: Desarrollo de un software educativo. 
Resultados: Realización de una herramienta capaz de ayudar en 
las terapias de lenguaje del niño con discapacidad auditiva. Con 
esta herramienta el terapeuta no solo es capaz de evaluar al niño 
con discapacidad auditiva la discriminación de las vocales y 
consonantes, también puede catalogarse como un agente 
motivador para que los niños deseen seguir con sus terapias. 
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Conclusiones: La aplicación de esta metodología, UCD, junto con 
las propuestas en el área de pedagogía (oral, auditiva y 
multisensorial simbólica) dieron como resultado el sistema 
SEDIFONIH, mismo que cumple con la hipótesis planteada al 
inicio del desarrollo de esta tesis, es decir, crear un sistema capaz 
de ser una herramienta factible como apoyo en las terapias de 
lenguaje del niño con discapacidad auditiva. 
Con esta herramienta, el terapeuta no sólo es capaz de evaluar 
en el niño con discapacidad auditiva la discriminación de las 
vocales y consonantes, también, puede catalogarse como un 
agente motivador para que estos niños deseen seguir con sus 
terapias y así poder conseguir una integración al mundo.  
Dada la naturaleza de los niños, se analizaron cada uno de los 
factores que intervienen en sus terapias y se fueron integrando 
cada una dentro de las interfaces de los juegos. Algunos de estos 
elementos encontrados fueron de naturaleza psicológica, como 
hacer que el niño se sintiera familiarizado o lograr captar su 
atención por un periodo de tiempo suficiente para la realización de 
la prueba. Con respecto al aspecto pedagógico, se integraron las 
evaluaciones realizadas por los terapeutas de lenguaje. Para ello, 
se auxilió de aquellos elementos computacionales a fin de lograr 
la realización de cada tarea. De igual manera, se hizo un análisis 
de su implementación a fin de brindar una idea clara, en el niño y 
terapeuta, de lo que se desea obtener con cada actividad.  
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La aplicación desarrollada puede servir como un prototipo para un 
sistema que cubra con los requerimientos de la educación en 
México, tanto para educación especial como educación normal.  
 
Título: Diseño e implementación de un software educativo para 
niños discapacitados de SERLI en la ciudad de Guayaquil. 
Autor: Montenegro Cruz Alisson – Universidad Politécnica 
Salesiana Guayaquil 
País: Guayaquil – Ecuador. 
Año: 2006 
Resumen 
Problema: La institución carece de un laboratorio, y de un 
software apropiado para la enseñanza- aprendizaje de los niños. 
Método: Diseño de un software educativo interactivo. 
Resultados: Se proporcionó una herramienta de apoyo para el 
área educativa de niños con discapacidades. Según el criterio de 
la psicóloga Patricia Franco Directora de la escuela, los resultados 
de la aplicación de SENDES – G serán notorios en uno a más 
años, de acuerdo a los problemas de cada niño. 
Conclusiones: Con las herramientas de desarrollo y metodología 
de análisis, diseño e implementación aprendidas en el transcurso 
de los años se da paso a una generación de nuevos 
desarrolladores los mismos que están en la capacidad de crear, 
aplicaciones con márgenes de competitividad óptimos. 
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2.1.2 Antecedentes Nacionales 
Título: Análisis, diseño e implementación de un sistema de 
información aplicado a la gestión educativa en centros de 
educación especial.  
Autor: Romero Galindo Raúl Miguel- Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 
País: Lima – Perú. 
Año: 2012 
Resumen 
Problema: Los centros de educación especial encuentran un 
desfase en las políticas de aprovechamiento de las tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC). Trabajan con los alumnos 
en base a una metodología flexible, interactiva, personalizada y 
no sujeta a un currículo fijo. 
Método: Implementación de un sistema de web basado en la 
arquitectura  MVC  
Resultados: Se consiguió implementar una solución automatizada 
capaz de administrar los programas educativos, planes de tareas, 
actividades y tareas de los alumnos. 
Conclusiones: Este proyecto fue concebido con el objetivo de 
integrar en una herramienta Web todas las funcionalidades y 
tareas afines a un plan de gestión educativa y de administración 
de la labor pedagógica en estas instituciones. La incorporación de 
prácticas ágiles en las fases de construcción y pruebas favoreció 
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significativamente en la reducción de los tiempos de entrega y 
salida de cada módulo construido paulatinamente. Así como la 
utilización de herramientas como ELMAH y Selenium para la 
captura de errores y ejecución de scripts en sistemas Web 
respectivamente inyectaron mayor dinamismo a las pruebas.  
Se ha apostado por una plataforma Web basada en .NET 
Framework pero integrada con recursos y proyectos gratuitos y de 
libre distribución. La inversión en las herramientas IDE y 
aplicativos de prueba no requirió de pago de licencia. En un 
escenario real y en caso se opte por comercializar esta propuesta, 
bien podría ser distribuida bajo modalidades de computación en 
nube y software como servicio (SaaS) hacia instituciones 
educativas carentes de la infraestructura física y tecnológica 
adecuada.   
Título: Implementación de un sistema multimedia educativo 
enfocado a incrementar habilidades numéricas en niños con 
Síndrome de Down del nivel primario de la Institución Educativa 
Básica Especial “La Victoria”. 
Autor: Ordinola Agurto Juliana Katerine - Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo. 
País: Chiclayo – Perú. 
Año: 2012. 
Resumen: 
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Problema: La mayor dificultad que presentan los niños con 
síndrome de Down, en comparación con otras habilidades es la 
adquisición de conceptos y habilidades numéricas fundamentales. 
Método: Implementación de un sistema multimedia educativo. 
Resultados: La implementación del sistema trajo grandes 
resultados para la clase, ya que pudieron contar con elementos 
secundarios que complementaron la enseñanza que impartían 
tradicionalmente. Logrando como resultado que el promedio de 
mejora en el grupo experimental fue el doble que el grupo de 
control. 
Conclusiones: Los niños con síndrome de Down del nivel primario 
de la institución educativa básica especial “La Victoria”, que 
pertenecen al grupo experimental, e hicieron uso del sistema 
multimedia educativo adquirieron con mayor rapidez y de forma 
más consolidada habilidades numéricas de cantidad, obteniendo 
un avance del 50% en el promedio de puntuación respecto a la 
línea base, en tanto el grupo control, los cuales aprendieron a 
partir del método tradicional, solo obtuvieron un avance del 27% 
respecto a la línea base. También se puede observar un 
incremento en el logro obtenido en el grupo experimental con 
respecto al grupo control, donde se muestra que en el pre-test, 
ambos grupos comenzaron en su mayoría con un nivel de logro 
en inicio (0 – 9 calificación vigesimal), y luego realizar el pos-test 
solo el 43% del grupo control alcanzaron un logro previsto (13 –16 
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calificación vigesimal), y el grupo experimental lo lograron un 
100% en logro previsto 
También se observó un incremento en habilidades numéricas de 
conteo, ya que ambos grupos, en la prueba de pre-test, iniciaron 
con un 50% como promedio de sus puntuaciones. Pero es en la 
etapa de Postest, donde existe un aumento significativo en el 
grupo experimental, respecto a la línea base, de un 38% de 
avance, en tanto el grupo control solo alcanzó un avance de 20%, 
como lo muestra la figura 69. También se puede observar un 
incremento en el logro obtenido en el grupo experimental con 
respecto al grupo control, donde el 57% del grupo control y el 50% 
del grupo experimental empezaron con un nivel de logro en inicio, 
y luego realizar el Postest, el 86% del grupo control alcanzaron un 
logro previsto, y un 38% del grupo experimental lograron el nivel 
más alto, alcanzando un logro destacado. 
2.2 Bases Teóricas. 
2.2.1 Naturaleza del retraso mental. 
Aproximación al concepto de retraso mental. 
La comprensión de concepto de retraso mental ha variado en 
relación a las necesidades de la sociedad, sus expectativas y 
conciencia social (Scheerenberger, 1984). Cada etapa histórica se 
ha caracterizado por comprender, tratar y considerar a la persona 
con retraso mental de una forma determinada; aunque, todas las 
concepciones y tratamientos que han surgido a lo largo de la 
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historia pueden aglutinarse en torno a dos paradigmas o enfoques 
que coinciden con una actitud negativa o una actitud positiva ante 
las deficiencias (Aguado, 1995). La actitud negativa considera la 
deficiencia como fruto de causas ajenas al hombre, por ejemplo 
como castigo de los dioses; y, por tanto, es una condición 
incontrolada e inmodificable, lo cual se manifiesta en rechazo, 
segregación, etc. La actitud positiva aborda la deficiencia como 
enfermedad, fruto de causas naturales y/o biológicas y/o 
ambientales; y, por tanto, la deficiencia es una condición 
modificable, lo que deriva en prevención, tratamientos, 
integración, etc. 
Aunque en cada etapa histórica han existido actitudes 
progresistas y positivas hacia las personas con discapacidad, 
prevaleció, durante un gran período, la actitud negativa hacia 
estas personas; y concretamente, hacia las personas con retraso 
mental. 
La concepción de la deficiencia como castigo divino o posesiones 
diabólicas ha sido la creencia e ideología imperante en distintos 
períodos históricos; y, el infanticidio, la esclavitud, la inclusión 
definitiva y permanente en residencias e instituciones...etc.; han 
constituido las prácticas más extendidas socialmente desde la 
prehistoria hasta el siglo XIX. A finales del siglo XIX empezaron a 
surgir grandes progresos en la comprensión del retraso mental; 
existiendo una mayor atención hacia la asistencia física y 
pedagógica de las personas con retraso mental y una mayor 
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responsabilidad gubernamental que se manifiesta en la 
financiación de la educación especial y en la mejora de la calidad 
de los servicios residenciales (Scheerenberger, 1984). 
El siglo XX supuso grandes avances humanitarios en el campo 
del retraso mental, entre los que caben destacar: el 
reconocimiento de derechos, la defensa legal, la 
desinstitucionalización, el establecimiento de subvenciones y 
financiaciones estatales y el desarrollo de programas para 
favorecer la integración social (Scheerenberger, 1984). Además la 
educación de las personas con retraso mental comenzará a 
regirse por principios de normalización, integración, sectorización 
e individualización (Fierro, 1984). 
Actualmente el campo del retraso mental está en un momento de 
transición que, según Schalock (1998) se caracteriza por: 
Una visión transformadora de las posibilidades vitales de las 
personas con retraso mental que enfatiza la autodeterminación, 
puntos fuertes y capacidades, inclusión, provisión de sistemas de 
apoyo individualizados, aumento de la conducta adaptativa y 
estatus de rol y equidad. 
Un paradigma de apoyos que se centra en vida y empleo con 
apoyo, y educación inclusiva. 
Un cruce del concepto de calidad de vida con el de aumento de la 
calidad y valoración basada en los resultados. 
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Una concepción cambiante de la discapacidad, que se acerca a 
una perspectiva contextual en la que la discapacidad resulta de la 
interacción entre las limitaciones y el entorno físico y social de las 
personas. 
Definición de retraso mental. 
La definición de retraso mental empleada actualmente fue 
desarrollada por la AAMR en 2002 (AAMR, 2004). La AAMR 
define el retraso mental como: “es una discapacidad caracterizada 
por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento 
intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en 
habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta 
discapacidad comienza antes de los dieciocho años.” 
Esta definición mantiene, con respecto a la novena definición de 
1992 (AAMR, 2004): 
El término de retraso mental, aunque muchas personas con esta 
discapacidad desean la eliminación de este término debido a su 
uso estigmatizador. La AAMR reconoce las limitaciones de este 
término, pero aún se conserva, debido a que después de deliberar 
entre varios grupos de investigación no se ha consensuado 
ningún vocablo alternativo que significara lo mismo. 
La orientación funcional y el énfasis en los apoyos. 
Los tres criterios diagnósticos relacionados: funcionamiento 
intelectual, conducta adaptativa, edad de aparición. 
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El compromiso de que la clasificación basada en las intensidades 
de los apoyos necesarios debe ser el foco principal de un sistema 
clasificatorio. 
Algunos de los aspectos más importantes que la nueva definición 
incorpora son (AAMR, 2004): 
Un criterio de desviación típica para los componentes de 
funcionamiento intelectual y conducta adaptativa. 
Una quinta dimensión, la participación, interacción y roles 
sociales. 
La realización de un análisis factorial y conceptual sobre conducta 
adaptativa que sugiere que las habilidades conceptuales, sociales 
y prácticas pueden representar adecuadamente este componente 
multidimensional de la definición. 
Un análisis conciso sobre la evaluación de los apoyos y la 
determinación de la intensidad de los mismos. 
Una exposición de las relaciones entre el Sistema 2002 y otros 
sistemas de clasificación como el DSM-IV (Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales), la CIE-10 (Clasificación 
Internacional de Enfermedades 10ª revisión) y la CIF 
(Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud). 
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2.2.2 El impacto de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la Sociedad: Sociedad de la Información y 
Brecha Digital 
Durante siglos la principal fuente de poder fue la tierra, 
posteriormente el poder se identificó con el carbón, el hierro, el 
petróleo. Actualmente la fuente primordial de riqueza es la 
información, el recurso principal de los países para conseguir sus 
intereses es una ciudadanía lo mejor informada y educada posible 
(Sahagún, 2004). 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) van a 
permitir que los ciudadanos accedan y utilicen diversos tipos de 
información. El acceso a la información gracias a las TIC está 
implicando un profundo cambio en la sociedad, generándose 
transformaciones profundas que afectan no sólo a los hábitos y 
comportamientos, sino también a los propios sistemas de 
organización de las instituciones y sociedad en su conjunto 
(Ballestero, 2004). 
Distintos términos como aldea global (McLuhan, 1990; cit. en 
Ballestero, 2002), sociedad en red (Castells, 2000), telépolis 
(Echeverría, 1999) o tercer entorno (Echeverría, 1999) hacen 
alusión al actual modelo de sociedad, caracterizado 
principalmente por la inclusión de un nuevo paradigma 
tecnológico que está revolucionando la estructura y la dinámica 
sociocultural. Todos estos términos hacen mención a un modelo 
de sociedad dominado por las TIC, en la que se manejan altas 
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cantidades de información, maleable y cambiante (Pantoja, 2004). 
El término más aceptado y difundido en España para conceptuar 
este nuevo modelo de sociedad es el de Sociedad de la 
Información (Ballestero, 2002; Pantoja, 2004). 
La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS, 
2003) define Sociedad de la Información como la sociedad en la 
que “todos pueden crear, acceder, utilizar y compartir información 
y conocimiento; permitiendo a los individuos y comunidades 
alcanzar todo su potencial y mejorar su calidad de vida de forma 
sostenible”. 
Pantoja (2004) delimita el término de la Sociedad de la 
información como: “Una forma de evolución social basada en el 
uso habitual de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) (...) por todos los ciudadanos a nivel 
individual y colectivo, público y privado, para obtener, tratar y 
compartir información de forma instantánea desde cualquier lugar, 
tiempo y forma definidos previamente por sus usuarios.” 
Este nuevo tipo de sociedad surge después de una larga 
evolución del ser humano en relación con su entorno. La 
Sociedad ha evolucionado en función de la relación que el ser 
humano ha establecido con su entorno, dando lugar a distintos 
modelos y estructuras sociales en cada momento histórico. El ser 
humano se ha ido adaptando a su entorno a lo largo de 
prácticamente toda su existencia, creando instrumentos y 
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utensilios para dar respuesta a sus necesidades. Estos productos 
de la inteligencia humana vendrían a ser nuevos apéndices de su 
propio cuerpo o extensiones mejoradas de sus capacidades 
fisiológicas. 
Echeverría (1999) describe tres entornos diferentes en función de 
la relación entre el hombre y su medio. El primer entorno se 
caracteriza por una simbiosis total entre hombre y naturaleza. Las 
capacidades perceptivas, nutritivas, fisiológicas, motrices, 
reproductivas, comunicativas e intelectuales del ser humano le 
permitieron adaptarse a un medio hostil y como resultado de ese 
proceso de adaptación existe la especie humana con sus 
diferentes aptitudes corporales y mentales, y particularmente con 
su capacidad de interactuar con el medio. Las diferentes formas 
de adaptación a este primer entorno son las denominadas 
culturas de subsistencia; basadas en la caza, agricultura, pesca, 
ganadería o en los recursos naturales. 
El segundo entorno, por el contrario, se caracteriza por una 
primacía de lo artificial sobre lo natural quedando pocos 
elementos naturales dentro de él. El segundo entorno por tanto no 
es natural sino cultural y social y puede ser denominado como 
entorno urbano. Los espacios de este entorno están configurados 
por pueblos y ciudades en las que viven la mayoría de los seres 
humanos. Este segundo entorno descrito por Echeverría (1999) 
coincide con un modelo de Sociedad Industrial, en el que el 
recurso principal es la energía y cuya característica más 
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importante es que la utilización de dicha energía va a posibilitar la 
extensión y ampliación del cuerpo humano (Beltrán, 2001). 
Según Echeverría (1999) la aparición de redes de comunicación y 
su progresiva extensión e impregnación en la organización social 
supondrá una paulatina transformación de las modalidades de 
interacción del ser humano y de la estructura social, generando un 
nuevo entorno. El surgimiento y desarrollo de Internet, la telefonía 
móvil y las nuevas aplicaciones de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación incorporan transformaciones en la 
vida del ser humano y en las redes sociales, creando un nuevo 
modelo de sociedad: la Sociedad de la Información (Ballestero, 
2002). En este nuevo entorno el principal recurso o materia prima 
es la información (Beltrán, 2001; Castells, 2000) y una de sus 
características más importantes es que va a permitir la extensión 
de la mente humana (Beltrán, 2001). 
El tercer entorno mantiene una diferencia fundamental con los dos 
anteriores ya que, el primer y segundo entorno se caracterizan 
porque la actividad del hombre sobre el medio y los objetos del 
mismo (ya sean naturales o producto de la técnica) se realiza de 
forma directa, en contacto unos con otros, en espacios 
delimitados y precisando de la coincidencia temporal de éstos 
para que las interacciones puedan llevarse a cabo (Retortillo, 
2000). En ambos entornos es necesario encontrarse físicamente y 
compartir el mismo lugar y momento. Sin embargo, el tercer 
entorno rompe con las barreras del espacio y el tiempo, el ser 
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humano tiene la posibilidad de interaccionar y realizar diversas 
actividades independientemente de estas dos dimensiones. 
El nuevo sistema de comunicación transforma radicalmente el 
espacio y el tiempo; las localidades se desprenden de su 
significado cultural, histórico y geográfico, y se reintegran en 
redes funcionales o en collages de imágenes, provocando un 
espacio de flujos que sustituye el espacio de lugares (Castells, 
2000). 
Castells (2000) define el espacio de flujos como la “organización 
material de las prácticas sociales en tiempo compartido que 
funcionan a través de los flujos”. El tiempo lineal, irreversible, 
medible y predecible se está haciendo pedazos en la sociedad red 
según Castells (2000). El “espacio de los flujos” y el “tiempo 
atemporal” son los cimientos materiales de una nueva cultura. 
Dieterich (1997) resume en una frase la característica principal de 
este nuevo tipo de sociedad: “Mientras la revolución agraria lo 
sembró a la tierra y la revolución industrial lo concentró en las 
ciudades esta tercera revolución lo libera de las limitaciones del 
espacio y el tiempo”. 
Echeverría (1999) considera que el entorno natural y el entorno 
urbano aún poseyendo diferencias entre sí tienen unas 
características comunes, que son distintas en el caso del tercer 
entorno. Según este autor existen veinte diferencias estructurales 
entre el tercer entorno y los otros dos. Estas diferencias están 
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condicionadas fundamentalmente por una de las características 
principales del tercer entorno: la transformación del espacio y el 
tiempo. 
2.2.3 Las personas con discapacidad intelectual y la Sociedad de 
la Información. 
2.2.3.1 La inclusión de las personas con discapacidad en la 
Sociedad de la Información. 
Una característica fundamental de la Sociedad de la 
Información es que sus miembros utilizan de forma 
habitual las TIC para obtener y compartir información de 
forma instantánea y desde cualquier lugar (Pantoja, 2004). 
Pero aún existen ciudadanos que no pueden acceder y 
utilizar las TIC, como es el caso de muchas personas que 
presentan alguna discapacidad (Abascal, 2002; Alcantud, 
2002; Ballestero, 2002; Fundación Vodafone, 2003; 
Munuera y Prendes, 1997; Rodríguez- Porrero, 2002). Ello 
implica que la brecha digital aumente y que exista una 
fuerte división entre las personas con discapacidad y el 
resto de población, que sí hace un uso intensivo de las TIC 
y por tanto son partícipes activos de la Sociedad de la 
Información. 
El acceso a las TIC va a ser determinante para el 
desarrollo de las personas, dadas las oportunidades de 
formación, acceso a la cultura o información que ofrecen; y 
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la falta de acceso a dichas tecnologías puede generar 
desigualdades e incluso un nuevo tipo de analfabetismo 
(Alcantud, 2000). Por esta razón las diferentes 
administraciones deberán desarrollar políticas que 
garanticen el acceso a las TIC para todas las personas y 
en particular aquellas que presenten necesidades 
especiales (Alcantud, 2000). Según Barinaga (2002, 2003) 
la administración ha captado como absoluta prioridad la 
adaptación a la Sociedad del Conocimiento y mediante 
planes públicos y la implicación de la propia sociedad se 
están desarrollando las bases para lograrlo. 
Actualmente la promoción de políticas de integración ha 
favorecido que se desarrollen diferentes iniciativas que 
garanticen el acceso de las personas con discapacidad a 
la Sociedad de la Información. En este sentido cabe 
destacar el impulso propiciado por la Declaración de 
Madrid, apoyada por todos los participantes en el 
Congreso Europeo sobre las Personas con Discapacidad 
celebrado en Madrid en el año 2002. La “no discriminación 
más acción positiva es igual a integración social” fue el 
principio rector de este Congreso. Es necesario, para 
lograr la igualdad de las personas con discapacidad, que 
el derecho a no ser discriminado se complemente con el 
derecho a beneficiarse de medidas diseñadas para 
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garantizar su independencia, integración y participación en 
la vida social. 
Esta Declaración (AAVV, 2002) ratifica los derechos de las 
personas con discapacidad; además de reclamar la 
igualdad de oportunidades y de acceso a los recursos 
sociales, como el trabajo, la educación, el acceso a las 
nuevas tecnologías, los servicios sociales y sanitarios, el 
deporte y actividades de ocio, y a productos, bienes y 
servicios de consumo. Los participantes de este Congreso 
Europeo desarrollaron un programa para llevar a cabo el 
cumplimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad en el que incluían la promulgación de una ley 
dirigida a eliminar las barreras existentes y evitar el 
establecimiento de otras nuevas que las personas con 
discapacidad pueden encontrar en la educación, en el 
empleo y el acceso a los bienes y servicios. La cláusula de 
no discriminación del Artículo 13 del Tratado de la 
Comunidad Europea (2004) permite su desarrollo a escala 
comunitaria, contribuyendo así a una Europa realmente 
libre de barreras para las personas con discapacidad. 
Entre las iniciativas europeas más importantes en el 
ámbito de las personas con discapacidad y su acceso a la 
Sociedad de la Información caben destacar: la celebración 
del “Año Europeo de las Personas con Discapacidad” 
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(AEPD), el Plan de Acción e Europa y el Programa Marco 
sobre investigación y desarrollo tecnológico 2003-2006. 
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2.2.3.2 El acceso a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
Actualmente las TIC están presentes en distintos ámbitos 
de la vida cotidiana y su uso se está haciendo cada vez 
más extendido a distintos sectores de la población, 
incluidas las personas con discapacidad. Aunque la 
utilización de herramientas tecnológicas se revierte de 
ciertas dificultades para las personas con discapacidad, ya 
que estas herramientas no tienen en cuenta sus 
necesidades especiales y su diseño está dirigido a 
usuarios sin limitaciones (Abascal, 2002; Munuera y 
Prendes, 1997; Rodríguez-Porrero, 2002). 
Esta dificultad en el acceso a las TIC ha llevado a algunos 
diseñadores a plantear la necesidad de un “diseño para 
todos” que considere las características de los usuarios 
con discapacidad desde las primeras fases del diseño, lo 
que evitaría las modificaciones “ad hoc” (Abascal, 2002; 
Rodríguez-Porrero, 2002). Aunque existirán casos 
especiales en los que el diseño universal no puede 
garantizar la accesibilidad, siendo necesario el diseño de 
dispositivos especialmente adaptados (Abascal, 2002). 
De todos los aparatos electrónicos que comprenden las 
TIC el ordenador es uno de los más utilizados y extendidos 
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entre la población y, lógicamente, va a presentar barreras 
de acceso para las personas con discapacidad debido 
precisamente a la estandarización de su elaboración (son 
elaborados de acuerdo a unos estándares de 
normalización). 
Concretamente el interfaz es uno de los elementos del 
ordenador que más va a repercutir en el acceso a las TIC 
de las personas con discapacidad, ya que la comunicación 
entre el usuario y el ordenador se establece mediante este 
interfaz. El interfaz es definido como “sistema de recursos 
a través de los cuáles el usuario interactúa con el sistema 
informático” (Amorós, 2000). 
2.2.3.3 Beneficios del acceso a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en personas con 
síndrome de Down y/o discapacidad intelectual. 
Aunque las personas con discapacidad intelectual 
encuentran dificultades para acceder y utilizar el 
ordenador, existen experiencias y estudios que 
demuestran que estas personas son capaces de utilizar el 
ordenador y que el acceso a las TIC favorece el desarrollo 
de la persona con discapacidad intelectual a nivel 
educativo, personal y social (Fundación Vodafone, 2003). 
Si bien, debemos ser cautelosos frente a las aportaciones 
que el acceso a las TIC proporciona a este colectivo, ya 
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que en los últimos veinte años las TIC se han presentado 
como una panacea para el aprendizaje y desarrollo 
cognitivo y, según Sancho (2001) aún no existen estudios 
que aporten pruebas definitivas ni sobre la ganancia 
cognitiva de aquellos que las utilizan ni sobre la mejora de 
las situaciones de aprendizaje en contexto escolar. 
Aunque la creencia de que ha de producirse un mayor 
desarrollo cognitivo como resultado de la utilización del 
ordenador no tiene en cuenta el hecho de que el alumnado 
con discapacidad aprende de forma más lenta, tiene un 
historial más largo de fracaso académico y necesita de 
una enseñanza más intensiva que el que no tiene 
discapacidad (Woodward, 2001). Por tanto no se puede 
esperar que las intervenciones a corto plazo produzcan 
cambios significativos. 
A pesar de las controversias existentes, sobre la presencia 
o no de cambios significativos debido a la utilización del 
ordenador, las TIC se configuran como unas herramientas 
psicológicas y técnicas que pueden facilitar el desarrollo 
de procesos impensados para las personas con 
discapacidad (Sancho, 2001). Concretamente en las 
personas con síndrome de Down la utilización de la 
tecnología ofrece la oportunidad de incrementar la 
independencia, la inclusión académica y la integración 
laboral y comunitaria (Wallace, 2002). 
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2.3 Marco Conceptual.  
2.3.1 Autismo: Síndrome infantil caracterizado por la incapacidad 
congénita de establecer contacto verbal y afectivo con las 
personas y por la necesidad de mantener absolutamente estable 
su entorno. 
2.3.2 Autorrealización: Impulso individual hacia el crecimiento, la auto 
conservación y la comunicación con el exterior que incluye 
asimismo capacidades de socialización. 
2.3.3 Ceguera: Discapacidad física que consiste en la pérdida total o 
parcial del sentido de la vista 
2.3.4 CEBE: Es el centro de recursos de la educación básica especial 
que brinda el servicio de la EBE que brinda soporte pedagógico, 
asesoramiento, información, biblioteca especializada, así como la 
producción y distribución de material específico para los 
estudiantes con discapacidad, talento y superdotación. 
2.3.5 MINEDU: El Ministerio de Educación del Perú es el sector del 
Poder Ejecutivo encargado de la educación en la nación. 
2.3.6 Repitencia: Cuando los alumnos se ven obligados a permanecer 
en el mismo curso. 
2.3.7 SAANEE: Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades 
Educativas Especiales.  Forma parte de los Centros de Educación 
Básica Especial está conformado por personal profesional 
docente y no docente especializado o capacitado para brindar 
apoyo y asesoramiento a instituciones educativas inclusivas, a los 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales – NEE, 
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asociadas a discapacidad, talento y superdotación, matriculados 
en la educación básica y educación técnico productiva, así como 
a los padres de familia o tutores. 
2.3.8 Síndrome de Down: Trastorno genético causado por la presencia 
de una copia extra del cromosoma 21, en vez de los dos 
habituales, por ello se denomina también trisomía del par 21. 
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CAPITULO III: DESARROLLO DEL METODO Y APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  
3.2. Técnicas de Análisis de Interpretación 
Para elaborar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de 
las preguntas realizadas al personal del colegio Ann Sullivan y sus padres 
de familia a través de la encuesta y las preguntas realizadas al director de 
la institución por medio de la entrevista, se desarrollara el siguiente 
procedimiento:  
3.2.1. Preguntas: Las preguntas elaboradas para el Cuestionario, el 
cual va dirigido a los padres de familia serán de forma cerrada y 
con respuestas simples y las preguntas que se realizarán por 
medio de la Entrevista serán de forma abierta para conocer la 
opinión del director y especialistas del colegio Ann Sullivan 
3.2.2.  Objetivo: La meta o finalidad de lo que se pretende alcanzar 
mediante la investigación, de ésta manera se podrá obtener una 
mayor claridad de lo que se está investigando. 
3.2.3. Cuadro de Resultados: Por medio de este cuadro se mostrará la 
información recopilada de las Encuestas para crear así una 
asimilación con los resultados obtenidos en la investigación. 
3.2.4. Representación Gráfica: Los resultados obtenidos por medio del 
Cuestionario realizado a los especialistas, director y padres de 
familia del colegio Ann Sullivan, se mostrarán de forma gráfica 
utilizando el Gráfico de Pastel, en el cual cada respuesta será 
representada por un color determinado, para su mejor 
comprensión. 
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3.2.5. Interpretación: Esta será la forma mediante la cual se procurará 
expresar y plantear de forma clara la información obtenida por 
medio de la investigación. 
3.2.  Tratamiento de la muestra 
La muestra será sometida al sistema de información, analizando si el 
sistema de información concuerda con lo que se quiere en el proceso; se 
harán los cambios que sean necesarios en base a la información 
proporcionada por la muestra. 
3.3.  Desarrollo del método de investigación 
Para el tratamiento de la muestra, con la finalidad de tener los datos de 
los indicadores en la pre prueba (O1), se va evaluar el proceso y recogerá 
información del área dueña del proceso. 
Para el tratamiento de la muestra, con la finalidad tener los datos de los 
indicadores en la pos prueba (O2), se va evaluar el desempeño del 
proceso en el proceso y recoger información del área dueña del proceso. 
3.4.  Aplicación de los instrumentos  
Los instrumentos serán aplicados a lo largo del desarrollo del proyecto; 
para obtener el proyecto se ha entrevistado al director de escuela y 
personal administrativo, con la finalidad de poder proyectar las 
necesidades y conocer el proceso de control académico. Con el director la 
necesidad de poder tener un control sobre el desarrollo del silabo, y 
asegurar el mayor porcentaje del desarrollo académico, ya que ello es 
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parte la calidad académica reflejada en los indicadores de calidad del 
SINEACE. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA 
4.6. Análisis y diseño de las Actividades Académicas 
El proceso de las actividades académicas, es un proceso que tiene como 
base el control de la asistencia de los profesores y el desarrollo del curso. 
En este proceso interviene la Dirección y los profesores. 
Los procesos que anteceden a este proceso se inician con la 
programación de las actividades académicas, la asignación de materias a 
los profesores y el diseño del horario de clases con su respectiva 
publicación para profesores y alumnos. 
El proceso del desarrollo académico, se inicia con la llegada del professor 
al colegio el cual debe registrar su entrada, y la clase a dictar que le 
corresponde en dicha semana. Esto se registrará en el formato 
establecido por la Dirección del colegio, el personal de coordinación 
supervisa que el profesor registre su entrada y salida de manera 
ordenada, vale decir al entrar solo debe marcar su entrada y el tema de 
clase que se corresponda con el programa, al término de su clase debe 
de registrar su salida con lo cual culmina su función en este proceso. 
Los coordinadores, deben supervisar que se realice de esta manera y son 
ellos los que deben de registrar la hora de entrada y salida del profesor.  
Posteriormente los coordinadores deben de verificar que lo registrado por 
el profesor debe de coincidir con lo planteado por el mismo docente en su 
programa. 
De ser necesario, y de no existir coincidencia con el tema de clase 
deberán de informar al Director del colegio sobre la no coincidencia. El 
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director del colegio con la información deberá de notificar al padre de 
familia sobre el respecto. 
4.7. Implementación del modelo 
Como en todo proceso este es importante tenerlo definido, no solo es 
saber el proceso o ejecutar el proceso; sino que debe estar definido para 
conocer su funcionalidad, quienes intervienen, etc.; después de recoger la 
información y con esos datos se ha realizado el diseño del proceso que se 
muestra:  
 
Figura 1 
 
4.8. Diseño de la estructura de la Base de Datos 
Es de conocimiento que la base de datos es el soporte de todo sistema de 
información por lo cual es imprescindible su buen diseño, en función a lo 
requerido por el proceso del desarrollo académico; este modelo se 
presenta a continuación: 
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Figura 2 
En la figura se presenta la base de datos, en este modelo se presentan 01 
entidad maestra (Desarrollo académico), donde se registra la información 
del desarrollo de clases; 01 entidad de colección donde se registra la 
carga horaria de los docentes; 03 entidades paramétricas (Docente, 
Asignatura y Condición). 
4.9. Diseño de interfaces 
Las interfaces son los diseños de las famosas GUI (Interface gráficas de 
usuario), vale decir las pantallas con las cuales interactúan los usuarios 
del sistema de información, se presentan los diseños: 
Registro dictado de clases  
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Figura 3 
En esta figura se presenta la pantalla donde debe de registrase las clases 
del sistema: se incluyen en ella para que el profesor seleccione su 
nombre y al seleccionar su nombre en el desplegable de asignatura solo 
aparecerán las asignaturas que dicta, la cual debe seleccionar. A 
continuación, deben de registrar el tema de clases. Nótese que la fecha y 
hora de entrada es automáticamente asumido por el sistema. 
Registro de asignaturas 
 
Figura N° 4: Interfaz Asignatura 
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En esta interfaz como se aprecia todos los campos necesarios para el 
registro de las asignaturas. 
 
Registro de docentes 
 
Figura N° 5: Interfaz de registro de docentes 
En esta interfaz se ha considerado información de los docentes que 
permiten tener los datos más relevantes de sus datos personales y de sus 
datos académicos, como se muestra en la figura. 
Consultas de información 
 
Figura N° 6: Control de búsqueda 
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Figura N° 7: Interfaz de resultados de las búsquedas 
4.10. Pruebas del Sistema 
Con la finalidad de poder recoger datos del proceso y tener la información 
para los indicadores, se realizan las pruebas del sistema y conocer la 
información del proceso, se presentan las interfaces de estas pruebas. 
La ejecución del sistema nos lleva a la apertura del navegador Internet 
Explorer donde se presentan los procesos que se van ejecutando y 
cerrando. 
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Figura 8 
Después de haber analizado los procesos, se realizó la prueba empírica 
por lo que se tuvieron que realizar los registros obteniéndose los 
resultados siguientes. Se destaca que la información antes del sistema ya 
se conocía y se extrajeron de lo recopilado en la Institución. 
 
Tabla N° 03: Recojo de datos del proceso 
  TRC Pre TRC Pos TCAC Pre TCACPos 
U. Análisis Seg Seg Seg Seg 
1 72.46 46.51 489.93 34.08 
2 71.42 40.62 460.14 39.73 
3 77.51 41.82 438.55 40.81 
4 72.76 51.17 432.85 38.30 
5 61.94 45.97 428.25 34.19 
6 76.41 44.69 451.15 40.17 
7 75.11 45.62 471.38 40.46 
8 75.01 49.92 421.83 37.06 
9 72.31 51.00 339.99 38.11 
10 79.39 47.10 425.55 37.77 
11 70.03 48.35 492.30 35.73 
12 79.68 44.45 495.53 42.15 
13 76.06 48.97 493.02 39.04 
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14 75.18 40.49 374.92 41.61 
15 79.30 39.06 414.20 39.48 
16 65.66 48.98 395.67 37.16 
17 82.62 46.62 431.70 39.98 
18 72.64 47.87 404.58 37.09 
19 69.01 46.36 536.30 38.30 
20 72.19 52.39 506.99 36.82 
21 79.80 47.35 542.70 38.31 
22 85.66 44.30 438.40 39.84 
23 72.28 36.73 424.83 33.06 
24 77.72 44.62 402.43 38.12 
25 69.12 48.08 460.94 38.96 
26 76.16 38.27 483.96 38.13 
27 81.21 52.23 364.02 39.24 
28 75.41 48.43 423.15 37.34 
29 78.89 41.71 394.70 39.79 
30 77.63 49.45 418.68 38.34 
31 75.64 44.79 334.12 35.62 
32 74.43 52.52 385.36 37.66 
33 79.84 39.63 421.29 39.36 
34 81.19 48.34 322.85 35.10 
35 74.65 44.34 474.88 38.42 
36 70.10 37.22 364.19 37.54 
37 69.84 43.45 365.65 39.79 
38 77.05 42.03 372.67 37.41 
39 80.87 39.87 505.89 38.91 
40 71.62 46.45 395.36 36.88 
41 78.95 39.40 409.33 39.88 
42 73.00 47.77 426.44 36.19 
43 74.26 44.65 397.61 38.12 
44 62.00 43.15 415.19 40.35 
45 69.28 47.18 338.80 36.14 
46 70.07 45.13 407.15 37.35 
47 88.54 45.36 449.79 38.09 
48 63.41 43.82 483.26 34.41 
49 77.04 47.23 385.16 38.92 
50 81.56 46.38 446.57 39.74 
51 75.44 44.47 532.58 34.27 
52 73.71 43.31 406.63 38.62 
53 76.50 51.84 439.37 37.54 
54 66.33 50.63 384.96 38.53 
55 75.21 48.61 416.44 39.33 
56 73.88 44.77 477.61 37.80 
57 83.12 49.58 418.59 38.22 
58 74.97 42.82 384.89 35.58 
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59 71.99 48.12 410.93 40.22 
60 76.60 45.40 451.79 36.35 
61 69.51 45.61 521.89 36.23 
62 77.91 48.20 449.75 36.63 
63 70.23 50.52 483.77 36.59 
64 80.14 41.79 338.23 38.64 
65 69.92 43.57 443.39 36.39 
66 60.43 44.98 385.85 36.78 
67 80.26 48.92 289.89 34.62 
68 77.47 37.21 453.57 36.06 
69 73.09 41.74 331.79 36.69 
70 74.01 47.58 376.88 40.24 
71 77.62 46.72 456.06 41.08 
72 95.22 41.29 517.25 35.90 
73 56.87 42.03 415.04 39.22 
74 81.25 44.55 382.63 36.73 
75 64.83 44.85 375.84 36.69 
76 76.80 44.59 474.04 38.24 
77 74.15 42.57 385.42 33.67 
78 73.86 43.50 336.51 39.37 
79 63.32 51.82 454.11 38.03 
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CAPITULO V: ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION  
5.1  Análisis estadístico descriptivo   
Para realizar el análisis estadístico descriptivo, se ha utilizado como 
herramienta de análisis el software estadístico Minitab en su versión 15, 
esta versión se obtiene de forma gratuita, motivo del por cual ha sido 
utilizado. 
1. Análisis del indicador: Tiempo en registrar clase 
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Kurtosis 1.48253
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Interv alo de confianza de 95% para la mediana
Interv alo de confianza de 95% para la desv iación estándar
Intervalos de confianza de 95%
Resumen para TRC Pre Seg
 
Figura N° 9: Resumen estadístico en la Pre prueba 
Interpretación: Los resultados estadísticos para este indicador nos arrojan 
una media de 74.538 segundos, con una desviación estándar de 6.25, 
con una varianza de 39.068 con un sesgo negativo de -0.079 y una 
kurtosis de 1.48 indicando que hay mayor concentración de los datos 
hacia la media, como se puede apreciar en la gráfica adjunta. 
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Figura N° 10: Resumen estadístico en la Pos prueba 
 
Interpretación: En la figura, se muestra que para la pos prueba, se ha 
obtenido una media de 45.436 segundos, con una desviación estándar de 
3.792 y una varianza de 14.377. Se aprecia un sesgo negativo de -0.220, 
la kurtosis negativa -0.368 indica los datos están dispersos en relación a 
la media por lo cual esta kurtosis es platicurtica. 
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2. Análisis del Indicador: Tiempo en consultar avance de clases 
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Intervalos de confianza de 95%
Resumen para TCAC Pre Seg
Figura N° 11: Resumen estadístico en la Pre prueba 
 
Interpretación: los resultados estadísticos de los datos nos arrojan una 
media de 424.76 segundos en el indicador, además de una desviación 
estándar de 54.36 y una varianza de 2955.05. La curva presenta un sesgo 
positivo y una kurtosis de -0.299, lo que nos indica que hay una dispersión 
de los datos en relación a la media por lo cual la kurtosis es platicurtica. 
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 Figura N° 12: Resumen estadístico en la Pos prueba 
 
Interpretación: los resultados arrojan una media de 37.839 segundos, con 
una desviación estándar de 1.922, con una varianza de 3.695, se tiene 
una curva con sesgo negativo -0.2782 y una kurtosis platicurtica de - 0.21, 
lo que nos indica que los datos están dispersos en relación a la media. 
3. Análisis del Indicador: Costo del proceso 
Para el análisis de costos se ha considerado 1 semana del proceso, 
con dos personas encargadas del control académico.  
Tabla N° 02: Costo en la Pre prueba 
Personal 2 750 1500 
 
Calculo para una semana – Pre 
Costo S/. 
  
Costo x Proceso 
Materiales 5 
 
S/. 4.81 
 Personal 375 
    Total 380 
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El cálculo para la pre prueba, se considera el uso de materiales en este 
caso las hojas de control de registro de clase de los docentes, formato 
que son impresos en la dirección del colegio y puestos a disposición de 
los docentes. El personal se calcula en base a su sueldo dividido en 4 por 
ser una semana de procesos.   
Con este cálculo se tiene que cada proceso tiene un costo de S/. 4.81. 
 
Tabla N° 03: Costo en la Pos prueba 
 
Calculo para una semana – Pos 
Costo S/. 
  
Costo x Proceso 
Materiales 0 
  
2.37 
 Personal 187.5 
    Total 187.5 
     
Al calcular el costo en la pos prueba, ya no se considera las hojas de 
registro, ya que los profesores harán el registro en el sistema desarrollado 
y el personal se reduce sus actividades de control a solo la consulta de 
avance de curso, por lo cual su labor reduce su costo a solo esa actividad 
esta reducción se considera el 50% de su labor y de su costo. 
Calculando el costo de un proceso se tiene que el proceso tendrá un 
costo de S/. 2.37. 
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5.3. Resumen de análisis estadístico descriptivo 
1. Resumen del indicador: Tiempo en registrar clase 
Para este indicador, se tiene en base a las medias obtenidas en la pre 
y pos prueba, 74.538 segundos y 45.436 segundos respectivamente 
que se ha reducido el tiempo en registrar clase en 29.102 segundos, 
por lo cual el indicador se ha visto reducido en un 39.04% del tiempo. 
2. Resumen del Indicador: Tiempo en consultar avance de clases 
Para el indicador, se tiene en base a las medias obtenidas en la pre y 
pos prueba, 424.76 segundos y 37.839 segundos respectivamente que 
se ha reducido el tiempo en registrar clase en 386.92 segundos, por lo 
cual el indicador se ha visto reducido en un 91.09% del tiempo. 
3. Análisis del Indicador: Costo del proceso 
Para el indicador, se tiene en base a las medias obtenidas en la pre y 
pos prueba, S/. 4.81 nuevos soles y S/. 2.37 nuevos soles 
respectivamente que se ha reducido el costo del proceso en S/. 2.44 
nuevos soles, por lo cual el indicador se ha visto reducido en un 
50.73% del costo. 
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CAPITULO VI: CONTRASTACION DE HIPOTESIS 
6.3. Hipótesis general 
Ha: La aplicación de un sistema de información, beneficia 
significativamente las actividades académicas de los niños y 
adolescentes discapacitados del colegio Ann Sullivan. 
Ho: La aplicación de un sistema de información, beneficia 
significativamente las actividades académicas de los niños y 
adolescentes discapacitados del colegio Ann Sullivan. 
6.4. Hipótesis de los Indicadores 
Y1: Tiempo en registrar clase 
Ha1: La influencia de los sistema de información, reduce 
significativamente el Tiempo en registrar clases en las actividades 
académicas de los niños y adolescentes discapacitados del colegio Ann 
Sullivan. 
 
Ho1: La influencia de los sistema de información, No reduce 
significativamente el Tiempo en registrar clases en las actividades 
académicas de los niños y adolescentes discapacitados del colegio Ann 
Sullivan. 
 
Hipótesis estadística 
Ho1:   µ1 ≤ µ2 
Ha1: µ1 > µ2 
µ1: media de los tiempos en la pre prueba 
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µ2: media de los tiempos en la pos prueba  
 
Prueba Z e IC de dos muestras: TRC Pre Seg, TRC Pos Seg  
 
Z de dos muestras para TRC Pre Seg vs. TRC Pos Seg 
 
                                   Media del 
                                       Error 
              N  Media  Desv.Est.   estándar 
TRC Pre Seg  79  74.54       6.25       0.70 
TRC Pos Seg  79  45.44       3.79       0.43 
 
 
Diferencia = mu (TRC Pre Seg) - mu (TRC Pos Seg) 
Estimado de la diferencia:  29.102 
Límite inferior 95% de la diferencia:  27.739 
Prueba Z de diferencia = 0 (vs. >): Valor Z = 35.38  Valor P = 0.000  GL 
= 128 
7.  
Gráfica N° 01: Prueba de hipótesis para el indicador 
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Discusión: la prueba de hipótesis da como resultado un Z=35.38 
mayor que el valor Zc=1.64, como se muestra en la gráfica cae 
en la zona de rechazo de la hipótesis nula, asimismo el valor 
P=0.000 menor que el nivel de significancia α=0.05, nos indica 
que se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la 
hipótesis nula. 
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Gráfica N° 02: Gráfica de Caja para el indicador 
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Y2: Tiempo en consultar avance de silabo 
Ha2: La aplicación de un sistema de información, reduce 
significativamente el Tiempo en consultar avance de clases, en las 
actividades académicas de los niños y adolescentes discapacitados del 
colegio Ann Sullivan 
Ho2: La aplicación de un sistema de información, No reduce 
significativamente el Tiempo en consultar avance de clases, en las 
actividades académicas de los niños y adolescentes discapacitados del 
colegio Ann Sullivan. 
Hipótesis estadística 
Ho1:   µ1 ≤ µ2 
Ha1: µ1 > µ2 
µ1: media de los tiempos en la pre prueba 
µ2: media de los tiempos en la pos prueba   
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Prueba Z e IC de dos muestras: TCAC Pre Seg, TCACPos Seg  
 
Z de dos muestras para TCAC Pre Seg vs. TCACPos Seg 
 
                                    Media del 
                                        Error 
               N  Media  Desv.Est.   estándar 
TCAC Pre Seg  79  424.8       54.4        6.1 
TCACPos Seg   79  37.84       1.92       0.22 
 
 
Diferencia = mu (TCAC Pre Seg) - mu (TCACPos Seg) 
Estimado de la diferencia:  386.92 
Límite inferior 95% de la diferencia:  376.73 
Prueba Z de diferencia = 0 (vs. >): Valor Z = 63.22  Valor P = 0.000  GL 
= 79 
 
Gráfica N° 03: Prueba de hipótesis para el indicador 
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Discusión: la prueba de hipótesis da como resultado un Z=62.22 
mayor que el valor Zc=1.64, como se muestra en la gráfica cae en la 
zona de rechazo de la hipótesis nula, asimismo el valor P=0.000 
menor que el nivel de significancia α=0.05, nos indica que se acepta 
la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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Grafica N° 04: Gráfica de caja para el indicador 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    
6.1. CONCLUSIONES: Al finalizar el presente proyecto de tesis podemos 
llegar a las siguientes conclusiones: 
1. Las pruebas nos arrojan para el indicador de tiempo en registrar 
clase, la disminución del tiempo en 29.102 segundos y que este 
tiempo ha sido igualmente reducido en un 39.04%, tener en cuenta 
que esta reducción del tiempo es significativa por la aceptación de la 
hipótesis de investigación. 
2. En cuanto al tiempo en consultar avance del silabo, la media de los 
tiempos arrojan una disminución de 386.92 segundos, tiempo que ha 
sufrido una reducción del 91.09%. Además de comprobar que la 
reducción ha sido significativa con la prueba de hipótesis al aceptarse 
la hipótesis de investigación. 
3. En cuanto al costo del proceso, al eliminar el papel y tener el registro 
en el sistema se reduce el costo en 50.73%, ya que el personal 
reduce su tiempo de operación en este proceso. 
4. Se concluye que la influencia de los sistemas de información en el 
colegio especial Ann Sullivan son significativos. 
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6.2. RECOMENDACIONES: Finalizado nuestro proyecto de tesis podemos 
recomendar lo siguiente: 
1. Con los estudios realizados se puede implementar el Proyecto en el 
colegio especial Ann Sullivan de la ciudad de Ica. 
2.  Los sistemas de información deberían ser utilizados por personal de 
la institución que previamente hayan sido capacitados. 
3. Además, Planificar un proceso de capacitación, docente y 
administrativo del área con la finalidad de poder comprobar los 
resultados de las pruebas empíricas. 
4. Hacer un monitoreo del proceso para que los resultados que se 
obtengan, sirvan de línea de base para el proceso y poder realizar un 
proceso de mejora continua en el control del desarrollo académico. 
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PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARABLES E 
INDICADORES MUESTRA DISEÑO INSTRUMENTO 
Pregunta general Objetivos General El diseño de un 
sistema de 
información, 
beneficia 
significativamente 
las actividades 
académicas de los 
niños y adolescentes 
discapacitados del 
colegio Ann 
Sullivan.. 
Variable 1 Población 
Padres de familia, 
docentes y director. 
Muestra 
Se tomará toda la 
población, ya que la 
población es 
pequeña. 
Tipo: 
Aplicada. 
Método: 
Experimen
tal. 
Cuestionario. 
Cédula de 
entrevista. 
¿En qué medida el 
diseño de un 
Sistema de 
Información influye 
en la mejora de las 
actividades 
académicas de los 
niños y 
adolescentes del 
colegio Ann 
Sullivan? 
Determinar en qué 
medida el diseño  del 
sistema de información 
permitirá mejorar las 
actividades 
académicas de los 
niños y adolescentes 
discapacitados del 
colegio Ann Sullivan. 
Sistema de 
información 
 
- Tiempo de 
respuesta 
Objetivos Específicos Variable 2 
Analizar y Diseñar 
un Sistema para el 
control del desarrollo 
académico y hacer 
una prueba en el 
colegio Ann Sullivar 
de la ciudad de Ica 
Tiempo en consultar 
avance de clases 
Tiempo en registrar 
clases 
Costo del Proceso 
Tabla 3: Matriz de consistencia 
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ANEXO 02: Análisis y Diseño de la Solución 
1.  Definición de la metodología de solución  
A continuación se presenta la metodología para el desarrollo de la solución. 
1.1. Agile Unified Process (AUP) 
AUP es una metodología de desarrollo ágil heredera de otros 
paradigmas como la programación extrema (XP) y RUP. Esta 
metodología consta de principios y prácticas influyentes en la 
construcción del software en armonía con la documentación esencial 
de entregables específicos para el entendimiento de la solución. Entre 
sus objetivos destaca la reducción del costo del cambio en el proyecto 
en base a procedimientos iterativos (característica propia de RUP) 
donde la codificación y pruebas del software se llevan a cabo 
paralelamente (según XP). 
Por experiencia de proyectos anteriores se recomienda la aplicación 
de esta metodología en equipos con menos de diez integrantes 
aunque cuenta con casos de éxito en proyectos de mayor 
envergadura (Ambysoft 2005). 
Se eligió la metodología de desarrollo Agile Unified Process por las 
razones expuestas a continuación: 
 AUP cuenta con actividades de carácter iterativo e incremental y 
tomando en cuenta las propuestas del paradigma XP (como el 
tratamiento de solicitudes de cambios del producto en paralelo 
con la codificación) favorecen al logro de un producto software en 
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menor tiempo y bajo una comunicación horizontal en el 
tratamiento de cambios (el equipo de desarrolladores reunido 
directamente con el cliente para conocer sus necesidades) en 
lugar de una comunicación vertical (la solicitud de cambio 
transmitida a través de una serie de revisiones, usuarios y 
analistas). 
 Como RUP prioriza a un grado mayor la documentación se opta 
por un paradigma de trabajo con entregables esenciales y 
específicos para el entendimiento de la solución final del colegio 
Ann Sullivan. 
 Finalmente por tratarse de un equipo de proyecto conformado 
únicamente por dos tesistas como responsables de las labores de 
análisis, diseño e implementación, el escenario resulta propicio 
para esta metodología considerando su aplicación en entornos 
organizacionales no masivos o en equipos con una estructura 
jerárquica reducida. 
 
Fase de Iniciación. 
El objetivo en esta fase es asimilar los requerimientos esperados de la 
solución y plasmarlos en la definición y especificación de los casos de 
uso. 
Los documentos como el catálogo de requerimientos, las 
especificaciones de requisitos de software, el cronograma del 
proyecto, la lista de riesgos, el plan de proyecto y enunciado de 
alcance se encuentran en observación durante esta fase. 
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Fase de Elaboración. 
Entre los entregables requeridos durante esta fase conviene citar el 
documento de análisis (junto con el diagrama de clases de análisis) y 
el documento de diseño (acompañado del diagrama de clases de 
diseño). Otras actividades involucradas en esta fase son: 
Identificación de las necesidades de hardware y software para el 
proyecto. 
 Elaboración del documento de arquitectura del sistema. 
 Elaboración del documento de diseño de base de datos. 
 Elaboración de estándares de programación e interfaz gráfica. 
 Establecimiento de las iteraciones así como de las 
especificaciones del plan de pruebas de software. 
Fase de Construcción. 
Esta fase comprende las labores de codificación y pruebas del 
producto a partir de las pautas definidas en los documentos de 
análisis y diseño. 
Se establecieron 8 iteraciones identificadas en la tabla 1: 
 
N° de 
iteración 
Descripción 
I Programación y pruebas de las funcionalidades del 
módulo Seguridad. 
II Programación y pruebas de las funcionalidades del 
módulo 
Matrícula. 
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III Programación y pruebas de las funcionalidades del 
módulo 
Alumnos. 
IV Programación y pruebas de las funcionalidades del 
módulo Organización. 
V Programación y pruebas de las funcionalidades del 
módulo 
Planeamiento. 
VI Programación y pruebas de las funcionalidades del 
módulo 
Evaluaciones. 
VII Programación y pruebas de las funcionalidades del 
módulo 
Comunicaciones. 
VIII Programación y pruebas de las funcionalidades del 
módulo 
Reportes. 
 
Tabla 4: Fase de Construcción 
 
Fase de Transición. 
Esta fase tiene como propósito la puesta del sistema en producción junto a 
la capacitación de los usuarios y conversiones de sistemas en caso 
existieran. A su vez se completará la documentación final del sistema. Las 
actividades involucradas son: 
 Desarrollo de pruebas unitarias y pruebas de integración. 
 Cierre de documentación técnica. 
 
1.2. Identificación de requerimientos 
 
Los requerimientos funcionales y no funcionales de las tablas 5 y 8 
respectivamente fueron recopilados durante las entrevistas con el director y los  
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docentes en educación especial del colegio Ann Sullivan. En las tablas 6 y 7 
figuran las escalas de valoración de dificultad y prioridad respectivamente. 
1.2.1. Requerimientos funcionales 
La presentación de estos requerimientos fue separada por cada módulo 
identificado en la tabla 5. 
MODULO SEGURIDAD 
N° Descripción Tipo Dif. Pri. 
1 
El sistema permitirá el mantenimiento de los usuarios 
internos (director, docentes) y externos (padres/tutores 
de familia) del colegio Ann Sullivan al sistema. 
Funcional 3 2 
2 
El sistema permitirá el mantenimiento de los perfiles de 
usuario y accesos al sistema. 
El perfil especifica las acciones permitidas y restringidas 
durante la navegación por las páginas, para uno o más 
usuarios. Los accesos considerados por cada página son de 
sólo lectura, acceso completo o ninguno. 
Funcional 2 2 
3 
El sistema permitirá la asignación del perfil de usuario a 
uno o varios usuarios. 
Funcional 1 1 
4 
El sistema permitirá la personalización de accesos al 
sistema para una cuenta de usuario. 
El sistema permitirá cambiar la configuración de accesos 
otorgados previamente a un usuario a través de un perfil, a 
manera de personalizar sus accesos para eventualidades 
laborales. 
Funcional 1 2 
5 
El sistema posibilitará al usuario el cambio de su 
contraseña de acceso al sistema. 
Desde el panel de mantenimiento de datos el usuario podrá 
cambiar la contraseña en caso lo requiera. 
Funcional 3 3 
MODULO ALUMNOS 
N° Descripción Tipo Dif. Pri. 
1 
El sistema permitirá registrar y actualizar información del 
alumno especial. 
El sistema permitirá registrar información general del alumno, 
tanto datos personales propios como los del padre de familia 
y/o apoderado. 
Funcional 3 1 
2 
El sistema permitirá el registro de los resultados del examen 
de capacidades básicas y psicológicas al ingreso. 
Funcional 2 1 
3 
El sistema permitirá el mantenimiento de hojas de 
asistencia para alumnos y padres. 
Funcional 2 1 
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4 
El sistema permitirá registrar y actualizar el control de 
asistencia a clases del alumno especial. 
Funcional 2 1 
5 
El sistema permitirá registrar y actualizar el control de 
asistencia a reuniones de padres de familia. 
Funcional 2 1 
MODULO ORGANIZACIÓN 
N° Descripción Tipo Dif. Pri. 
1 
El sistema permitirá el mantenimiento de la información 
de discapacidades. 
Posibilitará el registro y actualización de las discapacidades 
incluyendo los criterios clasificatorios del SANEE.  
Funcional 3 2 
2 
El sistema permitirá el mantenimiento de terapias por 
discapacidad. 
La terapia y metodología reúne las actividades competentes 
para el tratamiento de la discapacidad del alumno y bajo una 
escala de severidad. 
Funcional 2 1 
3 
El sistema permitirá el mantenimiento de actividades 
clasificadas por terapias. 
Funcional 1 1 
4 
El sistema permitirá el mantenimiento de tareas asignadas 
por actividad. 
Funcional 1 1 
5 
El sistema permitirá el mantenimiento de indicadores de 
evaluación. 
Los indicadores cuantificarán el avance de un objetivo. 
Funcional 3 2 
6 
El sistema permitirá el mantenimiento de objetivos. 
Los objetivos consisten en logros puntuales esperados en los 
alumnos según la actividad, evaluación o tarea pautada. 
Funcional 3 2 
7 
El sistema permitirá asociar actividades por cada terapia y 
metodología. 
Funcional 2 1 
8 
El sistema permitirá asociar tareas por actividad de acuerdo 
con la terapia. 
Funcional 1 1 
9 
El sistema posibilitará la asignación de objetivos tanto a 
actividades como tareas. 
De este modo ambos conceptos podrán ser evaluados por los 
especialistas. 
Funcional 2 1 
MODULO PLANEAMIENTO 
N° Descripción Tipo Dif. Pri. 
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1 
El sistema permitirá el mantenimiento de programas 
educativos de los alumnos. 
El programa englobará las actividades y tareas según la 
terapia y metodología adecuada y escala de severidad de la 
discapacidad padecida por el alumno. 
Funcional 1 1 
2 
El sistema permitirá incorporar actividades al programa 
educativo procedentes de otras terapias y metodologías, 
tomando como criterio de filtro la edad del alumno. 
Funcional 2 1 
3 
El sistema permitirá modificar la duración de las tareas en el 
programa educativo. 
Funcional 1 1 
4 
El sistema permitirá el mantenimiento del Plan de tareas 
dirigido a los padres y/o tutores del alumno. 
Funcional 3 1 
5 
El sistema permitirá el mantenimiento de eventos y 
observaciones ocurridas durante la ejecución del programa 
educativo, por cada actividad tratada. 
Funcional 3 1 
6 El sistema contará con un repositorio de archivos, en 
diferentes formatos, para uso de la comunidad educativa 
del centro. 
Funcional 2 2 
7 
El sistema posibilitará el mantenimiento de documentos 
clasificados por programa educativo y actividad. 
Los documentos no deberán superar los 8MB para su carga y 
descarga. 
Funcional 2 2 
MODULO EVALUACIONES 
N° Descripción Tipo Dif. Pri. 
1 
El sistema posibilitará el registro de los exámenes del 
alumno. 
La calificación será manejada al nivel de las tareas y 
actividades. Cada ámbito tomará como criterios los objetivos 
e indicadores de medición respectivos. 
Funcional 2 1 
2 
El sistema permitirá tener almacenados los registros de las 
notas tanto mensuales, trimestrales y anuales. 
Funcional 3 2 
3 
El sistema posibilitará la evaluación de los planes de 
tareas del alumno. 
La calificación será manejada al nivel de las tareas y tomará 
como criterios los objetivos e indicadores de medición 
respectivos. 
Funcional 2 1 
MODULO COMUNICACIONES 
N° Descripción Tipo Dif. Pri. 
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1 
El sistema permitirá el envío y recepción de mensajes y 
comunicados entre los usuarios. 
Bajo este mecanismo, los directivos, docentes y las familias 
tendrán a su disposición una bitácora con las observaciones y 
consultas efectuadas entre ambas partes. A su vez permite el 
envío de noticias sobre eventos públicos de interés a toda la 
comunidad educativa. 
Funcional 2 1 
2 El sistema permitirá a los especialistas el mantenimiento 
de horarios de atención a padres y tutores de familia. 
Funcional 1 1 
3 
El sistema permitirá a los usuarios externos el 
mantenimiento de solicitudes de entrevista con los 
especialistas. 
Previo a su creación se validará si el especialista buscado 
cuenta con disponibilidad de atención para la fecha y hora 
consignada. 
Funcional 2 1 
4 
El sistema posibilitará a los especialistas la gestión de 
solicitudes de entrevista por estados. 
De este modo, el especialista podrá aceptar o rechazar una 
solicitud entrante. 
Funcional 3 1 
MODULO REPORTES 
N° Descripción Tipo Dif. Pri. 
1 El sistema emitirá reportes de asistencia de alumnos. Funcional 2 3 
2 
El sistema emitirá reportes de asistencia de los tutores y/o 
padres de familia. 
Funcional 2 3 
3 El sistema generará el informe de avances y progresos de los 
alumnos con las calificaciones obtenidas. 
Funcional 1 1 
4 El sistema generará el reporte de evaluación aplicada a los 
especialistas. 
Funcional 2 3 
5 La emisión de reportes tendrá como formato único en PDF (Portable 
Document Format). 
Funcional 2 3 
 
Tabla 5: Requerimientos Funcionales del Sistema 
 
 
 
Dif: Dificultad 
Valor Descripción 
1 Alta 
2 Media 
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3 Baja 
Tabla 6: Criterio de Dificultad 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7: Criterio de Prioridad 
 
 
1.2.2. Requerimientos no funcionales 
La tabla 8 agrupa los requerimientos a nivel de arquitectura y 
tecnologías. 
 
N° Descripción Tipo Dif. Pri. 
1 
El usuario interactuará con el sistema 
utilizando el teclado y mouse. 
No 
Funcional 
3 2 
2 
El sistema será desarrollado con una 
interfaz 
gráfica de usuario basada en 
controles Web y en la plataforma 
móvil Android. 
No 
Funcional 
2 2 
3 
El sistema estará disponible vía 
Internet las 24 horas del día. 
No 
Funcional 
2 2 
4 
El sistema será accesible desde 
cualquier equipo de trabajo con 
navegadores Web Microsoft Internet 
Explorer Google Chrome y Mozilla 
Firefox. 
No 
Funcional 
2 2 
5 
El sistema se ejecutará sobre un 
servidor de aplicaciones Web con 
sistema operativo Windows para la 
PC. 
No 
Funcional 
3 1 
6 
El sistema trabajará con el 
administrador de base de datos 
PostgreSQL. 
No 
Funcional 
2 2 
Pri: Prioridad/Importancia 
Valor Descripción 
1 Alta 
2 Media 
3 Baja 
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7 
El sistema contará con manuales de 
usuario para su entendimiento y 
capacitación en la herramienta. 
No 
Funcional 
2 2 
8 
El protocolo SMTP será utilizado para 
el envío de correos al administrador. 
No 
Funcional 
2 2 
Tabla 8: Requerimientos no Funcionales del Sistema 
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1.3. Análisis de la solución 
1.3.1. Identificación de las necesidades del cliente 
Como principales necesidades establecidas por el director, 
docentes y padres de familia del colegio Ann Sullivan de 
educación especial se obtuvieron los siguientes alcances: 
 Disponibilidad de información del avance en los programas 
educativos de los alumnos tanto dentro como fuera de la 
institución y en cualquier momento. 
 Acceso a tiempo completo de la información y documentación 
pedagógica de terapias, actividades y tareas supervisados por 
el centro educativo durante el periodo anual. 
 Registro de incidencias durante las actividades dadas en el 
programa educativo del alumno. 
 Evaluación de los programas educativos del alumno. 
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1.3.2. Casos de Uso - Actual 
 
Caso de Uso Funcionamiento Actual Ann Sullivan 
 
Ilustración6: Caso de Uso Funcionamiento Actual Ann Sullivan 
Fuente: Propia 
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Caso de Uso de Solicitar Reunión Actual 
 
Ilustración7: Caso de Uso de Solicitar Reunión Actual 
Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
 
 
 
 
NOMBRE DEL CASO DE USO Solicitar Reunión Actual 
ACTOR Profesor, padre o apoderado, cuaderno 
de control 
PRECONDICIONES El alumno debe encontrarse matriculado 
en el sistema. 
OBJETIVO Registrar una reunión entre especialista y 
padre de familia. 
Flujo Normal: 
1. El padre de familia, solicita una reunión con el especialista. 
2. El especialista revisa su agenda personal para verificar su disponibilidad. 
3. Es especialista le informa la reunión a través del cuaderno de control al padre 
o apoderado. 
4. El apoderado confirma la reunión a través del cuaderno de control 
Tabla 9: Descripción Caso de Uso de Solicitar Reunión Actual 
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Caso de Uso Control de Asistencias Actual 
 
Ilustración 82: Caso de Uso Control de Asistencias Actual 
Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
U 
Fuente: Propia 
 
 
 
NOMBRE DEL CASO DE USO Control de Asistencias Actual 
ACTOR Profesor, director, alumno, padre o 
apoderado. 
PRECONDICIONES El alumno deberá estar matriculado. 
OBJETIVO Controlar las asistencias de cada alumno. 
Flujo Normal: 
1. El especialista controla la asistencia diaria de los alumnos. 
2. El especialista anota las asistencias diarias de los alumnos en un cuaderno de 
asistencias 
3. Si el alumno falta, el padre de familia será informado. 
4. El padre deberá justificar la falta de su menor hijo 
5. El especialista le envía los registros de las asistencias al director 
mensualmente. 
Tabla 10: Descripción Caso de Uso Control de Asistencias Actual 
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Caso de Uso de Enseñanza Actual 
 
Ilustración9: Caso de Uso de Enseñanza Actual 
Fuente: Propia 
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NOMBRE DEL CASO DE USO Enseñanza Actual 
ACTOR Padre o apoderado, Especialista, 
Director, Alumno. 
PRECONDICIONES El especialista deberá contar con 
diversas técnicas de terapias. 
OBJETIVO Aplicar las actividades y tareas 
correspondientes según cada tipo de 
discapacidad con que cuente el alumno. 
Flujo Normal: 
1. El especialista analiza la terapia o metodología que aplicará con cada alumno 
según su discapacidad. 
2. El especialista elabora una serie de actividades para aplicar la terapia. 
3. El especialista aplica la metodología con el alumno. 
4. El especialista evalúa el avance del alumno. 
5. El especialista le comunica al padre el rendimiento de su hijo con la terapia. 
6. El especialista le informa los resultados al director 
Tabla 11: Descripción Caso de Uso Enseñanza Actual 
Fuente: Propia 
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Caso de Uso de Control de Evaluaciones Actual 
 
Ilustración 10: Caso de Uso de Control de Evaluaciones Actual 
Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
N
E
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03: Diagrama 
NOMBRE DEL CASO DE USO Control de Evaluacines Actual 
ACTOR Padre o apoderado, Especialista, 
Director, Alumno. 
PRECONDICIONES El alumno deberá encontrase 
matriculado en la institución. 
OBJETIVO Evaluar el rendimiento y la aplicación de 
las terapias en los niños y adolescentes.  
Flujo Normal: 
1. El especialista realiza el examen de evaluación con el alumno.  
2. El especialista califica los resultados del examen. 
3. El especialista evalúa los indicadores y objetivos. 
4. El especialista complete las notas en su registro interno. 
5. El especialista le entrega las notas al director. 
6. El director registra las notas en el cuaderno de registro. 
7. El director le informa los resultados al padre de familia. 
Tabla 12: Descripción de caso de uso control de evaluaciones Actual 
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de Clases 
 
 
Ilustración 11: Diagrama de Clases del Módulo Alumnos. 
Fuente: Propia 
 
 
Ilustración 13: Diagrama de Clases del Módulo Comunicaciones. 
Fuente: Propia 
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Ilustración 12: Diagrama de Clases del Módulo Seguridad. 
Fuente: Propia 
 
 
 
Ilustración 14: Diagrama de Clases del Módulo Evaluaciones. 
Fuente: Propia 
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Ilustración 15 Diagrama de Clases del Módulo Organización. 
Fuente: Propia 
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Ilustración 16: Diagrama de Clases del Módulo Planeamiento. 
Fuente: Propia 
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ANEXO 04: Diagrama de Procesos BPMN 
 
Proceso de Control de Rendimiento Académico 
 
Ilustración 17: Proceso de Control de Rendimiento Académico 
                       Fuente: Propia 
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ANEXO 05: Diagrama de Actividades 
 
Diagrama de Actividades de Registro de Notas 
             
 
               Ilustración 18: Diagrama de Actividades de Registro  de Notas 
             Fuente: Propia 
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Diagrama de Actividades de Rendimiento Académico 
              
Ilustración 19: Diagrama de Actividades de Rendimiento Académico 
                          Fuente: Propia 
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Diagrama de Actividades de Consulta Padres 
 
Ilustración 20: Diagrama de Actividades de Consulta Padres 
                                Fuente: Propia 
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ANEXO 06: Diagrama de Secuencia 
 
Diagrama de Secuencia de Registro de Notas 
 
                 Ilustración 21: Diagrama de Secuencia de Registro de Notas 
               Fuente: Propia 
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Diagrama de Secuencia de Rendimiento Académico
 
                       Ilustración 22: Diagrama de Secuencia de Rendimiento Académico 
                    Fuente: Propia 
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Diagrama de Secuencia de Consulta de Padres 
           
Ilustración 23: Diagrama de Consulta de Padres 
                                         Fuente: Propia 
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ANEXO 07: Diseño de Interfaz Gráfica 
Estándar de Interfaz Gráfica 
Todas las páginas del sistema (con excepción de la interfaz de inicio de sesión) 
seguirán el patrón gráfico mostrado en la Ilustración: 
 
 
Ilustración 24: Patrón de diseño gráfico del sistema 
 
 Título de la ventana: El título de la ventana en todo momento albergará los 
nombres de la institución educativa y del producto. 
 Encabezado de página: Incorpora el logotipo característico del centro 
educativo en la parte superior izquierda de la pantalla, sobre la barra lateral de 
menú. 
 Nombre de usuario: Durante la sesión activa se mostrará el nombre completo 
del usuario en la parte superior derecha. Se hará uso de la fuente Arial en doce 
(12) puntos. 
 Título de página: Como título de la página en ejecución se visualizará la ruta 
de acceso seguida por el usuario. Se hará uso de la fuente Arial en catorce 
(14) puntos. 
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 Fecha de sesión: Ubicada en el extremo izquierdo del título de página se 
mostrará la fecha del día. La fuente utilizada será Arial en diez (10) puntos. 
 
 Barra de botones: Al acceder a cada ítem del menú desplegable se dispone 
de esta barra para enlazar con otras funcionalidades del módulo (por ejemplo, 
durante los mantenimientos de las principales entidades). 
 Barra de menú: La barra de menú desplegable tendrá como ubicación el 
sector   intermedio izquierdo de la pantalla y usará la fuente Arial en once (11) 
puntos. 

 Iconos de desconexión: En la parte inferior del menú se ubicará el botón de 
cierre de sesión de usuario. 
 Barras de desplazamiento: Para el traslado horizontal y vertical se contará 
con barras de desplazamiento a lo largo de la página. 
 Hojas de estilos en cascada (CSS): El manejo de las propiedades de fuente 
en cajas de textos y etiquetas (tipo de fuente, tamaño y color) recaerá en estos 
ficheros. 
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ANEXO 08: RESUMEN REGIONAL CON UGEL A NIVEL NACIONAL 
CEBE PÚBLICOS Y PRIVADOS CON SAANEE E INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS INCLUSIVAS 
REGIÓN UGEL 
  CEBE 
con 
SAANEE 
Instituciones 
Educativas 
inclusivas 
con 
SAANEE 
Estudiantes con 
discapacidad 
atendidos en EBR 
Estudiantes 
con 
discapacidad 
atendidos en 
EBA 
Estudiantes 
con 
discapacidad 
atendidos en 
CETPRO 
Totales  
de 
estudian-
tes 
atendidos 
Inicial 
Prima-
ria 
Secun-
daria 
Prima-
ria 
Secun-
daria 
Ciclo 
básico 
Ciclo 
medio 
AMAZONAS BAGUA 1 4 0 37 0 0 0 0 0 37 
CHACHAPOYAS 1 3 0 11 0 0 0 0 0 11 
RODRIGUEZ DE MENDOZA 1 6 1 12 0 0 0 0 0 13 
  3 13 1 60 0 0 0 0 0 61 
ANCASH CASMA 1 8 3 24 0 0 0 0 0 27 
HUARMEY 1 6 0 11 4 0 0 0 0 15 
SANTA 3 16 17 42 0 0 0 0 0 59 
  5 30 20 77 4 0 0 0 0 101 
APURIMAC ABANCAY 2 17 6 28 0 3 0 0 0 37 
  2 17 6 28 0 3 0 0 0 37 
AREQUIPA AREQUIPA NORTE 5 37 5 55 18 1 0 9 0 88 
AREQUIPA SUR 8 30 5 73 3 0 0 0 0 81 
CAMANA 1 12 1 18 0 0 0 0 0 19 
CAYLLOMA 2 3 0 5 0 0 0 0 0 5 
ISLAY 1 12 2 21 0 0 0 0 0 23 
  17 94 13 172 21 1 0 9 0 216 
AYACUCHO HUAMANGA 1 8 4 14 1 0 0 0 0 19 
HUANTA 1 8 0 17 0 0 0 0 0 17 
LUCANAS 1 9 2 28 7 0 0 0 0 37 
  3 25 6 59 8 0 0 0 0 73 
CAJAMARCA CAJABAMBA 1 8 0 9 0 0 0 4 0 13 
CAJAMARCA 1 12 4 28 3 5 0 6 0 46 
CELENDÍN 1 7 1 27 0 0 0 0 0 28 
CHOTA 1 12 1 14 9 0 0 0 0 24 
CONTUMAZA 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
CUTERVO 1 12 2 28 0 0 0 2 0 32 
SAN MARCOS 1 6 0 18 0 0 0 2 0 20 
SAN MIGUEL 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 
  9 59 8 127 12 5 0 14 0 166 
CALLAO 
CALLAO 4 34 14 137 6 0 0 12 0 169 
VENTANILLA 2 24 17 62 5 0 0 4 0 88 
  6 58 31 199 11 0 0 16 0 257 
CUSCO CALCA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
CANAS 1 3 0 4 0 0 0 0 0 4 
CUSCO 4 16 2 25 4 0 0 13 0 44 
LA CONVENCIÓN 1 4 4 1 0 0 0 0 0 5 
SICUANI 1 6 1 7 0 1 0 0 0 9 
URUBAMBA 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 
  9 33 8 41 4 1 0 13 0 67 
HUANCAVELICA ANGARAES 1 3 2 3 0 0 0 0 0 5 
CHURCAMPA 1 6 3 5 2 0 0 0 0 10 
TAYACAJA 1 6 12 5 0 0 0 0 0 17 
  3 15 17 13 2 0 0 0 0 32 
HUANUCO HUANUCO 2 7 2 13 5 1 0 0 0 21 
LEONCIO PRADO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
  3 8 2 14 5 1 0 0 0 22 
ICA CHINCHA ALTA 2 13 8 23 1 0 0 0 0 32 
ICA 2 19 1 56 0 0 0 13 0 70 
NAZCA 1 8 2 30 0 0 0 0 0 32 
PISCO 2 17 27 31 0 0 0 0 0 58 
  7 57 38 140 1 0 0 13 0 192 
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JUNÍN  CHANCHAMAYO 2 18 4 65 3 1 0 0 0 73 
 HUANCAYO 2 17 6 23 0 2 0 0 0 31 
 JAUJA 1 7 0 12 0 0 0 0 0 12 
 JUNIN 1 5 1 12 0 0 0 0 0 13 
 SATIPO 1 4 3 4 0 3 0 0 0 10 
 TARMA 1 12 2 15 5 1 0 0 0 23 
 YAULI 1 7 0 20 4 0 0 0 0 24 
 
 
9 70 16 151 12 7 0 0 0 186 
LA LIBERTAD  CHEPEN 2 16 2 47 1 0 0 9 0 59 
 PACASMAYO 2 14 4 44 8 6 0 0 0 62 
 TRUJILLO 4 33 17 79 5 0 0 0 0 101 
 
 
8 63 23 170 14 6 0 9 0 222 
LAMBAYEQUE  CHICLAYO 6 37 20 124 4 0 0 0 0 148 
 FERREÑAFE 1 6 2 13 0 0 0 0 0 15 
 LAMBAYEQUE 1 5 0 12 0 0 0 0 0 12 
 
 
8 48 22 149 4 0 0 0 0 175 
LIMA 
METROPOLITANA 
 1 9 77 85 479 154 0 0 54 0 772 
 2 4 44 79 267 71 35 0 67 0 519 
 3 11 85 73 333 36 26 0 53 0 521 
 4 8 69 104 177 46 19 0 9 0 355 
 5 4 51 31 130 21 0 0 7 0 189 
 6 7 73 49 133 23 14 0 0 0 219 
 7 16 83 85 291 56 26 0 78 0 536 
 
 
59 482 506 1810 407 120 0 268 0 3111 
LIMA PROVINCIAS  8 2 21 0 90 1 0 0 0 0 91 
 9 3 26 7 82 1 16 0 3 0 109 
 10 2 24 15 44 11 10 0 13 0 93 
 12 1 5 1 15 0 0 0 0 0 16 
 15 2 17 6 47 2 0 0 0 0 55 
 16 3 22 23 32 6 4 0 0 0 65 
 
 
13 115 52 310 21 30 0 16 0 429 
LORETO  MAYNAS 3 22 6 45 0 0 0 5 0 56 
 REQUENA 1 6 0 17 0 0 0 2 0 19 
 UCAYALI 1 1 0 7 0 0 0 0 0 7 
 
 
5 29 6 69 0 0 0 7 0 82 
MADRE DE DIOS  TAMBOPATA 1 6 1 16 1 0 0 0 0 18 
 
 
1 6 1 16 1 0 0 0 0 18 
MOQUEGUA  MARISCAL NIETO 2 3 56 2 0 0 0 0 0 58 
 
 
2 3 56 2 0 0 0 0 0 58 
PASCO  OXAPAMPA 2 2 2 1 0 0 0 0 0 3 
 PASCO 1 3 5 9 0 0 0 0 0 14 
 
 
3 5 7 10 0 0 0 0 0 17 
PIURA  HUANCABAMBA 1 14 2 21 2 1 0 0 0 26 
 MORROPON 1 12 0 26 6 0 0 0 0 32 
 PAITA 1 6 0 24 0 0 0 0 0 24 
 PIURA 5 46 22 151 4 1 0 9 0 187 
 SECHURA 1 9 0 19 0 1 0 0 0 20 
 SULLANA 2 11 1 96 3 0 0 0 0 100 
 TALARA 2 19 2 117 30 19 0 2 0 170 
 
 
13 117 27 454 45 22 0 11 0 559 
PUNO  AZANGARO 2 7 1 13 1 0 0 0 0 15 
 EL COLLAO 1 5 2 10 0 0 0 0 0 12 
 HUANCANÉ 1 8 0 16 0 0 0 0 0 16 
 LAMPA 1 6 0 10 6 0 0 0 0 16 
 MELGAR 1 9 2 9 0 0 0 0 0 11 
 PUNO 3 12 11 16 23 0 0 0 0 50 
 
 
9 47 16 74 30 0 0 0 0 120 
SAN MARTÍN  HUALLAGA 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 
 LAMAS 1 7 2 13 2 0 0 0 0 17 
 MARISCAL 
CACERES 
1 9 21 2 0 0 0 12 0 35 
 MOYOBAMBA 1 5 36 17 0 0 0 0 0 53 
 SAN MARTÍN 2 8 0 69 0 0 0 0 0 69 
 TOCACHE 2 19 14 95 0 0 0 0 0 109 
 
 
8 49 73 198 2 0 0 12 0 285 
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TACNA TACNA 2 10 6 36 0 0 0 0 0 42 
  2 10 6 36 0 0 0 0 0 42 
TUMBES CONTRALMIRANTE 
VILLAR 
1 9 3 22 5 0 0 0 0 30 
TUMBES 5 40 25 153 11 2 0 22 0 213 
ZARUMILLA 2 10 1 23 3 0 0 0 0 27 
  8 59 29 198 19 2 0 22 0 270 
UCAYALI CORONEL PORTILLO 1 6 2 24 0 0 0 6 0 32 
PADRE ABAD 1 9 3 8 5 0 0 0 0 16 
  2 15 5 32 5 0 0 6 0 48 
TOTALES  
209 1497 989 4571 624 197 0 403 0 6784 
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ANEXO 09: RESUMEN REGIONAL CON UGEL A NIVEL NACIONAL  
2012 CEBE PÚBLICOS CON SAANEE E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
INCLUSIVAS ATENDIDAS 
REGIÓN UGEL 
  CEBE 
con 
SAANEE 
Instituciones 
Educativas 
inclusivas con 
SAANEE 
Estudiantes con 
discapacidad 
atendidos en EBR 
Estudiantes 
con 
discapacidad 
atendidos en 
EBA 
Estudiantes 
con 
discapacidad 
atendidos en 
CETPRO 
Totales  
de 
estudian-
tes 
atendidos 
Inicial 
Prima-
ria 
Secun-
daria 
Prima-
ria 
Secun-
daria 
Ciclo 
básico 
Ciclo 
medio 
AMAZONAS BAGUA 1 4 0 37 0 0 0 0 0 37 
CHACHAPOYAS 1 3 0 11 0 0 0 0 0 11 
RODRIGUEZ DE MENDOZA 1 6 1 12 0 0 0 0 0 13 
 
3 13 1 60 0 0 0 0 0 61 
ANCASH CASMA 1 8 3 24 0 0 0 0 0 27 
HUARMEY 1 6 0 11 4 0 0 0 0 15 
SANTA 3 16 17 42 0 0 0 0 0 59 
 
5 30 20 77 4 0 0 0 0 101 
APURIMAC ABANCAY 2 17 6 28 0 3 0 0 0 37 
 
2 17 6 28 0 3 0 0 0 37 
AREQUIPA AREQUIPA NORTE 5 37 5 55 18 1 0 9 0 88 
AREQUIPA SUR 8 30 5 73 3 0 0 0 0 81 
CAMANA 1 12 1 18 0 0 0 0 0 19 
CAYLLOMA 2 3 0 5 0 0 0 0 0 5 
ISLAY 1 12 2 21 0 0 0 0 0 23 
 
17 94 13 172 21 1 0 9 0 216 
AYACUCHO HUAMANGA 1 8 4 14 1 0 0 0 0 19 
HUANTA 1 8 0 17 0 0 0 0 0 17 
LUCANAS 1 9 2 28 7 0 0 0 0 37 
 
3 25 6 59 8 0 0 0 0 73 
CAJAMARCA CAJABAMBA 1 8 0 9 0 0 0 4 0 13 
CAJAMARCA 1 12 4 28 3 5 0 6 0 46 
CELENDÍN 1 7 1 27 0 0 0 0 0 28 
CHOTA 1 12 1 14 9 0 0 0 0 24 
CONTUMAZA 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
CUTERVO 1 12 2 28 0 0 0 2 0 32 
SAN MARCOS 1 6 0 18 0 0 0 2 0 20 
SAN MIGUEL 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 
 
9 59 8 127 12 5 0 14 0 166 
CALLAO 
CALLAO 4 34 14 137 6 0 0 12 0 169 
VENTANILLA 2 24 17 62 5 0 0 4 0 88 
 
6 58 31 199 11 0 0 16 0 257 
CUSCO CALCA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
CANAS 1 3 0 4 0 0 0 0 0 4 
CUSCO 4 16 2 25 4 0 0 13 0 44 
CANCHIS 1 6 1 7 0 1 0 0 0 9 
LA CONVENCIÓN 1 4 4 1 0 0 0 0 0 5 
URUBAMBA 1 3 1 3 0 0 0 0 0 4 
 
9 33 8 41 4 1 0 13 0 67 
HUANCAVELICA ANGARAES 1 3 2 3 0 0 0 0 0 5 
CHURCAMPA 1 6 3 5 2 0 0 0 0 10 
TAYACAJA 1 6 12 5 0 0 0 0 0 17 
 
3 15 17 13 2 0 0 0 0 32 
HUANUCO HUANUCO 2 7 2 13 5 1 0 0 0 21 
LEONCIO PRADO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
 
3 8 2 14 5 1 0 0 0 22 
ICA CHINCHA ALTA 2 13 8 23 1 0 0 0 0 32 
ICA 2 19 1 56 0 0 0 13 0 70 
NAZCA 1 8 2 30 0 0 0 0 0 32 
PISCO 2 17 27 31 0 0 0 0 0 58 
 
7 57 38 140 1 0 0 13 0 192 
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JUNÍN CHANCHAMAYO 2 18 4 65 3 1 0 0 0 73 
HUANCAYO 2 17 6 23 0 2 0 0 0 31 
JAUJA 1 7 0 12 0 0 0 0 0 12 
JUNIN 1 5 1 12 0 0 0 0 0 13 
SATIPO 1 4 3 4 0 3 0 0 0 10 
TARMA 1 12 2 15 5 1 0 0 0 23 
YAULI 1 7 0 20 4 0 0 0 0 24 
 
9 70 16 151 12 7 0 0 0 186 
LA LIBERTAD CHEPEN 2 16 2 47 1 0 0 9 0 59 
PACASMAYO 2 14 4 44 8 6 0 0 0 62 
TRUJILLO 4 33 17 79 5 0 0 0 0 101 
 
8 63 23 170 14 6 0 9 0 222 
LAMBAYEQUE CHICLAYO 6 37 20 124 4 0 0 0 0 148 
FERREÑAFE 1 6 2 13 0 0 0 0 0 15 
LAMBAYEQUE 1 5 0 12 0 0 0 0 0 12 
 
8 48 22 149 4 0 0 0 0 175 
LIMA 
METROPOLITANA 
1 9 77 85 479 154 0 0 54 0 772 
2 4 44 79 267 71 35 0 67 0 519 
3 11 85 72 333 36 26 0 53 0 520 
4 8 69 104 177 46 19 0 9 0 355 
5 4 51 31 130 21 0 0 7 0 189 
6 7 73 49 133 23 14 0 0 0 219 
7 16 83 80 281 35 5 0 78 0 479 
 
59 482 500 1800 386 99 0 268 0 3053 
LIMA 
PROVINCIAS 
8 2 21 0 90 1 0 0 0 0 91 
9 3 26 7 82 1 16 0 3 0 109 
10 2 24 15 44 11 10 0 13 0 93 
12 1 5 1 15 0 0 0 0 0 16 
15 2 17 6 47 2 0 0 0 0 55 
16 3 22 23 32 6 4 0 0 0 65 
 
13 115 52 310 21 30 0 16 0 429 
LORETO MAYNAS 3 22 6 45 0 0 0 5 0 56 
REQUENA 1 6 0 17 0 0 0 2 0 19 
UCAYALI 1 1 0 7 0 0 0 0 0 7 
 
5 29 6 69 0 0 0 7 0 82 
MADRE DE DIOS TAMBOPATA 1 6 1 16 1 0 0 0 0 18 
 
1 6 1 16 1 0 0 0 0 18 
MOQUEGUA MARISCAL NIETO 2 3 56 2 0 0 0 0 0 58 
 
2 3 56 2 0 0 0 0 0 58 
PASCO OXAPAMPA 2 2 2 1 0 0 0 0 0 3 
PASCO 1 3 5 9 0 0 0 0 0 14 
 
3 5 7 10 0 0 0 0 0 17 
PIURA HUANCABAMBA 1 14 2 21 2 1 0 0 0 26 
MORROPON 1 12 0 26 6 0 0 0 0 32 
PAITA 1 6 0 24 0 0 0 0 0 24 
PIURA 5 46 22 151 4 1 0 9 0 187 
SECHURA 1 9 0 19 0 1 0 0 0 20 
SULLANA 2 11 1 96 3 0 0 0 0 100 
TALARA 2 19 2 117 30 19 0 2 0 170 
 
13 117 27 454 45 22 0 11 0 559 
PUNO AZANGARO 2 7 1 13 1 0 0 0 0 15 
EL COLLAO 1 5 2 10 0 0 0 0 0 12 
HUANCANÉ 1 8 0 16 0 0 0 0 0 16 
LAMPA 1 6 0 10 6 0 0 0 0 16 
MELGAR 1 9 2 9 0 0 0 0 0 11 
PUNO 3 12 11 16 23 0 0 0 0 50 
 
9 47 16 74 30 0 0 0 0 120 
SAN MARTÍN HUALLAGA 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 
LAMAS 1 7 2 13 2 0 0 0 0 17 
MARISCAL CACERES 1 9 21 2 0 0 0 12 0 35 
MOYOBAMBA 1 5 36 17 0 0 0 0 0 53 
SAN MARTÍN 2 8 0 69 0 0 0 0 0 69 
TOCACHE 2 19 14 95 0 0 0 0 0 109 
 
8 49 73 198 2 0 0 12 0 285 
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TACNA TACNA 2 10 6 36 0 0 0 0 0 42 
  2 10 6 36 0 0 0 0 0 42 
TUMBES CONTRALMIRANTE 
VILLAR 
1 9 3 22 5 0 0 0 0 30 
TUMBES 5 40 25 153 11 2 0 22 0 213 
ZARUMILLA 2 10 1 23 3 0 0 0 0 27 
  
8 59 29 198 19 2 0 22 0 270 
UCAYALI 
CORONEL PORTILLO 1 6 2 24 0 0 0 6 0 32 
PADRE ABAD 1 9 3 8 5 0 0 0 0 16 
  
2 15 5 32 5 0 0 6 0 48 
TOTALES  
209 1497 983 4561 603 176 0 403 0 6726 
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ANEXO 10: PROFESIONALES SAANEE 
 
  
Profesionales que conforman el equipo SAANEE 
Total Docente 
Terapista 
ocupacional 
Terapista 
lenguaje 
Psicólogo 
Trabajador 
social 
Otro 
Total 3.088 2.754 22 38 158 42 74 
Amazonas 33 30 0 1 2 0 0 
Ancash 168 159 1 2 4 0 2 
Apurímac 33 33 0 0 0 0 0 
Arequipa 118 100 1 1 10 0 6 
Ayacucho 50 46 0 0 3 0 1 
Cajamarca 86 74 1 1 3 4 3 
Callao 210 203 0 0 5 0 2 
Cusco 115 98 0 2 10 1 4 
Huancavelica 25 23 0 0 0 1 1 
Huánuco 30 29 0 0 1 0 0 
Ica 102 94 0 0 5 1 2 
Junín 88 74 0 0 8 0 6 
La Libertad 85 74 0 0 5 4 2 
Lambayeque 82 76 0 0 5 1 0 
Lima Metropolitana 1.113 978 16 26 57 11 25 
Lima Provincias 161 141 0 1 13 2 4 
Loreto 112 101 0 1 7 1 2 
Madre de Dios 11 9 0 0 1 0 1 
Moquegua 26 21 0 1 2 1 1 
Pasco 29 28 0 0 1 0 0 
Piura 109 98 1 1 3 5 1 
Puno 57 45 0 0 4 2 6 
San Martín 83 71 2 0 3 6 1 
Tacna 35 32 0 0 2 0 1 
Tumbes 74 70 0 0 2 1 1 
Ucayali 53 47 0 1 2 1 2 
Tabla 13: MINEDU-UEE, Censo Escolar 
2012             
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ANEXO 11: RESUMEN DE ESTADÍSTICAS DE SERVICIOS DE LA EBE EN EL PERÚ 
 
NR
O 
REGIÓN 
INCLUSIVOS SAANEE CEBE PRITE 
ESTUDIANT
ES 
INCLUIDOS 
INSTITUCION
ES 
EDUCATIVAS 
INCLUSIVAS 
ESTUDIANT
ES 
ATENDIDOS 
POR 
SAANEE 
INSTITUCION
ES 
EDUCATIVAS 
QUE 
RECIBEN 
APOYO DEL 
SAANEE 
ESTUDIANT
ES 
ATENDIDOS 
INSTITUCION
ES 
EDUCATIVAS  
ESTUDIANT
ES 
ATENDIDOS 
INSTITUCION
ES 
EDUCATIVAS  
PERÚ 32.985 11.358 7.804 1.685 15.043 407 2.403 60 
1 AMAZONAS 849 296 71 16 139 7 0 0 
2 ANCASH 1.321 549 167 44 502 11 91 2 
3 APURÍMAC 901 343 42 18 341 13 0 0 
4 AREQUIPA 1.140 497 216 91 864 35 93 5 
5 AYACUCHO 759 385 79 25 233 10 43 1 
6 CAJAMARCA 1.291 754 178 58 272 16 62 2 
7 CALLAO  1.153 255 281 52 960 12 108 1 
8 CUSCO 1.368 553 123 51 627 14 85 3 
9 
HUANCAVELIC
A 
787 
367 38 17 133 10 48 3 
10 HUÁNUCO 752 336 43 13 139 5 13 1 
11 ICA 984 335 198 56 441 15 0 0 
 
 
